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§ 139 (f. 90r) 
8 o>W3îsn) au début 
du verset et leurs 
repères 
NI n o>\y3Nni 
Gn 46,32 
Nb 13,31 
Nb 14,36 
1 S 25,15 
Jos 2,7 
1 R 20,33 
1 S 5,12 
2 Ch 34,12 
MÌ2H 1DV ÎÎ?V nV^N 
n\yD nî?\y n\yN 
on>inN iû-n o>\y3Nni 
n n o n ivym> 
n3iDN3 o>\yv 
et un [o>v)Dhfn] im 
au début du verset 1PÛ KI 
Gn 34,21 on o>Dbvy nt?Nn o>\y3Nn 
b. Hayyim, DN (33); Ginsburg, alef 
§ 922. 
§ 140 (f. 90r) 
[8] >v)>N et leurs repères 3D>OI >vy>N 
Gn 29,32 >\y>H >nnN> 
Gn 29,34 
Gn 30,15 
Gn 30,20 
2 S 14,5 
2 R 4 , l 
Os 2,9 iivyNnn >\y>N t?N n3i\yNi nDt^ N 
Os 2,18 >vy>N >Nnpn 
b. Hayyim, >N (54); Ginsburg, alef 
§ 443; Weil, Mm 1776. 
§ 141 (f. 90v) 
Pr 6,11 
Pr 24,34 
et leur siman [= parallèle] D>t?i 
Ps 23,4 ^m)^yúD^ qui\y 
Weil, Mm 3581. 
§ 142 (f. 90v) 
7 [mots] défectifs on t \ynnni 
dans le lashon ['faire D>PI >t?:2 
silence'] et leurs repères 
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Gn 34,5 
Ex 14,14 
Nb 30,8 
2 S 19,11 
Jr 4,19 
BRUNO OGNIBENI 
ipv> winm 
oDt? ont?> » 
n\y>N ^D\yi 
o>\ynno oriN nDt^  
nÍ7miN >vo >^ )D 
Jb 13,13 n i i i N ì 3^DD ìvynnn 
Jb 13,5 \yinn in> m 
b. Hayyim, nn (22); Ginsburg, het 
§ 415; Breuer , 197 
§ 143 (f. 91r) 
4 t?Dhf)3 avec patah 
et leurs repères 
Gn 40,17 
1 R 10,5 
2 Ch 9,4 
Jb 33,20 
b. Hayyim, DN (9); 
§ 54; Weil, Mm 
nriD i >DND 
Ô>UÍ 
nvno bDND Î7DD 
>3nÍ7\y t7DNQ1 
n>in i 
niNn t?DND ivyD3i 
Ginsburg, mem 
3544; Lõwinger 
Ch § 272; Cairo, 1 R 10,5. 
§ 144 (f. 91r) 
9 t?DNíi et leurs D>t?1 ó !7DK11 
Dt 2,20 
D t 8 , 8 
D t 8 , 9 
Dt 11,12 
Jr 22,29 
Ps 68,9 
Ps 107,34 
Jb 9,24 
Jb 10,22 
Jb 16,18 
Jb 28,5 
b. Hayyim, 
§ 1097. 
nN 
§ 146 (f. 92r) 
8 ^^Nni au 
5e/57:2 (1997) 
IVTsn 0>ND-1 ^1N 
n-iv\yi non ^^N 
niDPDi Nt? -ivyN ^nN 
iriN \yi*T f>nt?N >^ i\yN 
*^iN ^IN -^ÎN 
nwvn ^iN 
tJûN 1D3 nnD>v ^iN 
ont? Nif> HDDD X^H 
(21); Ginsburg, a /e / 
début du Ñn n ^nNni 
verset et leurs 
Gn 1,2 
Lv 25,23 
Lv 26,43 
Dt 11,11 
? 
Is 24,5 
Ez 36,34 
Os 2,24 
repères D>PI OD 
inn nn>n 
-IDQn Nt? 
onD 3ivn 
o>niv oriN ivyN 
o n v 
n^vn ^"iNni 
repères 
Lv 6,9 
Lv 6,16 
Lv 6,19 
Lv 6,23 
Lv 11,47 
nriN Nvpnnn i n ^ m 
NDon V3 t?mnt? 
b. Hayyim, nK (22); Ginsburg, alef 
§ 1109; Weil, Mm 4; Lõwinger Jos 
§ 97; Cairo, Jos 13,5; Is 24,5; Ez 
36,34; Breuer, 48 et 535. 
La rubrique annonce 9 cas, mais la 
liste s'arrête aux cinq qui se trouvent 
dans le Pentateuque. 
b. Hayyim, DN (20); Ginsburg, alef 
§ 484; Weil, Mm 690. 
§ 145 (f. 92r) 
13 ^^ N au début du PU NI V X^H 
verset et leurs repères >üi 
§ 147 (f. 92v) 
3 [mots] avec qamez 
[= zéré] et pleins dans 
le lashon ['raconter'] 
et leurs repères 
D>P1 >Î73 t?D1 
Ex 19,3 
Jr 36,16 
Qo 10,20 
Tt?Dt? -T>:Í3 i n n 
-131 *Tn> 0>DDDn t7Vl1 
Gn 47,6 N>n i>3ût? o n î i D ^*iN 
un dans le Penta-
teuque un dans les 
Prophètes et un dans 
les Hagiographes 
N1 33 N 3 N 
13133 
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b. Hayyim, >n (6); Ginsburg, nun 2 R 3,26 
§ 77; Breuer, 342. 1 Ch 21,4 
§ 148 (f. 92v) 
4 M^n défectifs dans le 
lashon, et leurs repères 
Gn 26,32 
Gn 45,26 
2 R 7,15 
Is 36,22 
pn *T n p i 
et tous les Juges et lD\yì ôD\y t7Di 
Samuel comme eux, i D i riiDT 
sauf 2 pleins et leurs 5D>m ^D 
repères 
1 S 11,9 
1 S 14,33 >>t? O^Kin OVn HDD 
Les mots 'dans le lashon n'ont 
pas de sens dans la première ru-
brique: c'est une faute. 
b. Hayyim, 'x'n (4); Ginsburg, nun 
§ 81; Weil, Mm 195; Breuer, 157. 
§ 149 (f. 92v) 
7 t7Nln dans la Bible p i t t7Ni>i 
et leurs repères D>PI 
Ex 2,21 HNyD tJNVi 
Jos 17,12 ^-ìN3 n3\yi7 >3VJDn t?Ni^ i 
Jg 1,35 n n i nnvyt? >n»Nn Î7N1>Î 
Jg 17,11 >it7n bHPi 
1 S 14,24 ovn riK t?iN\y t?m>i 
1 S 17,39 nü3 Nb o JiDt?!? t7Nì>i 
b. Hayyim, m (19); Ginsburg, het § 
100; Weil, Mm 311; Lowinger, Ch § 
146; Cairo, 2 R 3,26; Breuer, 234. 
§ 151 (f. 93r) 
3 oD>r!Pn:^  et leurs 
repères 
Nb 15,20 
Nb 15,21 
Ez 44,30 
>P1 > oD>noiy 
ôni un oDnoiy B^WKID 
IJDT Î7Q ino!? 
b. Hayyim, iv (13); Ginsburg, 'am 
§ 783; Breuer, 601. 
152 (f. 93v) 
4 t?nî73 forts et leurs 
repères 
Jg 21,5 "^np:! nî7V K> IWN m 
Jb 30,28 M1WK bnpi >nDp 
2 Ch 30,17 iWTpTin N> î^npi nai >3 
Lm 1,10 iNi> N> nrr>i2i ^VH 
et leur siman 
dans la langue du 
Targum 
JilB Wt72 D>t71 
>b!i>1 01p>l 
b. Hayyim, np (3); Ginsburg, qof 
§ 81; Weil, Mm 3722; Lôwinger, 
Jg § 182; Cairo, Jg 21,5. 
b. Hayyim, m (10); Ginsburg, yod 
§53 . 
§ 150 (f. 93r) 
5 pîn avec patah m ñ p\n 
et leurs repères mv\ 
Gn 41,57 n3\yî7 no>iî{D ^HI 
Gn 47,20 n l^> p>t 
Jg 1,28 !7Nn\y^  pm ^3 >n>i 
§ 153 (f. 93v) 
14 o>v)iN défectifs 
et leurs repères 
2 S 13,4 
2 S 15,14 
2 S 17,9 
2 S 17,15 
2 S 17,1 
2 S 16,23 
t^fi T> X^bVIH 
o>î3 nû>» noH>i 
Hi nnniK 
l i l t ? 0> 
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17,4 
16,21 
17,24 
17,25 
17,26 
17,18 
18,10 
18,18 
N\y»v nNi 
i v i onìN Ni>ì 
>ji>Ni n^n 
npi7 oit?\yiNi 
b. Hayyim, IH (29); Ginsburg, alef 
§ 91; Lowinger, Sam § 360. 
§ 154 (f. 94r) 
4 )Ñií) et leurs 
repères 
Lv 27,32 
Nb 22,40 
Qo2,7 
2 Ch 31,6 
ÌNifì npi pt?n niPi 
n^pD o>i 
nvyva on o> 
b. Hayyim, N2Ì (2); Ginsburg, zadé 
§ 17; Weil, Mm 3688. 
§ 155 (f. 94r) 
4 i1n>v pleins 
dans le Pentateuque 
et leurs repères 
Nb 21,27 
Nb 21,29 
Dt 2,26 
Dt 31,4 
!7D i ìin>o 
p t7V 
o>DNt7» nt?\yNi 
ont? » n\yvi 
b. Hayyim, >p (2); Ginsburg, samek 
§ 123; Breuer, 759. 
b. Hayyim, y> (11); Ginsburg, yod 
§ 462; Weil, Mm 822; Cairo, Jr 
46,27; Breuer, 535. 
§ 157 (f. 94v) 
3 viví)1n> pleins 
et leurs repères 
>Nt?D > vi\yin> 
Dt 3,21 >n>i2¿ v^mw nNi 
Jos 24,31 P1PÛ1 3>3n >^ riN ñ\y> i i v n 
Jg 2,7 ÎPÛT NDip » riN ovn m v n 
La rubrique et le premier siman 
sont tracés par une autre main. 
b. Hayyim, Dt 3,21 et Jg 2,7; Gins-
burg, yod § 213; III, 250; Weil, Mm 
1066; Breuer, 679. 
§ 158 (f. 94v) 
4 nn>t?N défectifs alef 
et leurs repères 
1 Ch 26,7 
1 Ch 27,18 
Jb 32,4 
Jb 35,1 
Ñ on ir in>t7N 
in>!7N Î7>n >32 i>nN 
i > n >ni:^ D in>î?N ntin^t? 
11>N riN nDH in>t7Ni 
DD\yot7 ni\yn riNin 
Le quatrième siman est Vincipit 
de Jb 35,2, qui ne renferme aucun 
in>!?N. Il vise en réalité le verset 
précédent, qui de par sa brièveté 
ne peut être cité sans prêter à 
confusion avec Jb 32,6 ou 34,1. 
b. Hayyim, t?N (123); Ginsburg, 
alef § 712. 
§ 159 (f. 95r) 
7 )T}'>2fi et leurs 
repères 
§ 156 (f. 94r) 
5 i1p^> pleins et >oi Î7D ñ 3ipv> 
leurs repères 
Lv 26,42 3ipv> >n>ni riN >n-iDn Ex 2,16 
Jr 30,18 ipv> >t7nN ni3\y riN Ex 2,18 
Jr 33,26 iipv> vit o> Nb 27,7 bis 
Jr 46,27 i n i :iipv> 2m Nb 36,6 
Jr 51,19 Ñinü iipv> pt^ n n!7ND NÎ? Nb 36,12 
DD>Ü1 t in>lN 
V*TD inDt71 
lu fi *Tnût?ii m i l p 
)W2H 7)Vü nnD\yDt? I N 
nuD *?)i inî7n3 >nni 
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b. Hayyim, IN (13); Ginsburg, alef 
§ 36; Weil, Mm 1043. 
§ 160 (f. 95r) 
15 ^m et leurs 
repères 
On 19,29 
On 30,26 
On 30,37 
Ex 37,16 
Ex 25,29 
Lv 11,21 
Lv 14,40 
Nb 10,3 
Nb 16,7 
Nb 16,18 
Dt 28,52 
Jr 4,29 
Jr 48,9 
Jr 51,43 bis 
pn>30>Pi 1Ó i n i 
oit? )n2 i\y> i^H 
i n i it7> nvyN niwpn TIN 
n i n i 
inn nnit? 
v>3n i n i ivMN 
inn ^))pm 
WN inn l in i 
innno \y>N ìnp>ì 
l>nvvy t?Dn 1Í7 l ì inì 
nvyp n a n i vyiû t7ipD 
nNiDt? >^2i i3n 
1pûn ñ navyt? nnv v n 
Í>iíDp i>t7n ceux-ci sont avec 
qamez [= zéré] 
b. Hayyim, in (3); Ginsburg, hé § 
280; Weil, Mm 640; Breuer, 121 et 
752. 
§ 161 (f. 95r) (voir supra, § 75) 
13 on^ M défectifs 
dans le Pentateuque 
et leurs repères 
Gn 45,15 
Gn 47,20 
Ex 5,14 
Ex 9,19 
Ex 15,19 
Ex 16,20 
Ex 18,21 
Ex 32,34 
Lv 4,20 
Nb 4,27 
Nb7,9 
Nb 11,26 
Nb 14,14 
on >> onbv 
ó>t?ì 1nn 
p\y3>i 
C|t?1> ip>1 
>n\:)\y in>i 
tvn n!?\y 
P1P Nn >D 
\yNn>i 
nmn 
•*ipù oi>ni 
1DÎ7 n\yvi 
i inN >û t7V 
^riDn 
ont?v niTTi 
§ 162 (f. 96r) 
5 inip avec qamez 
et leurs repères 
Dp ñ in ip 
Lv 1,2 ODD n>np> >n o iN 
Lv 7,14 innp t^ nD inN 13DD n>ipni 
Lv 17,4 iN>nn Nt? -TVID t?nN nno t7Ni 
Lv 27,9 in>ip> Nt? IVÎ/N nDnn O N Î 
Lv 27,11 nNDO nDnn t?n O N Î 
et leur siman n n v^ t^ n >t?i 
dans la langue >n>>N m WPN 
du Targum NnNOD i>vn 
b. Hayyim, ip (30); Frensdorff, Zu-
satz § 23; Ginsburg, qof% 309; Weil, 
Mm 694. 
§ 163 (f. 96v) 
12 niniDn et leurs 
repères 
Ex 4,27 
Lv 16,10 
Lv 16,21 
Nb 21,23 
Nb 33,7 
Dt 1,40 
Jg 20,45 
Jg 20,47 
1 S 26,3 
Ez 29,5 
Ex 4,30 ? 
n> nnniDn 
D>t>1 
nvyD riNipt? it? 
iv^N n>v\yni 
i i nN 7DP1 
in>o in i N!?I 
jn>nn >û l^ v 
on!? Ì3D oriNi 
n n m 
t7iN\y in>i 
n m i D n i>n\yv)ii 
OVn >3>Vt7 
Le siman nnm a été ajouté par 
une autre main. 
b. Hayyim, TD (2); Ginsburg, mem 
§ 90; Weil, Mm 757; Breuer, 284. 
§ 164 (f. 96v) 
[5 nnnip et leurs repères] 
Is 16,1 
1 Ch 5,9 
1 Ch 12,9 
n\y> nitDÎ:7i 
iM bN ù m i >i>n iD 
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Jos 18,12 Ì1N V3 
1 R 19,15 pWDT ni2TD 
2 avec patah TÌÙ 2 
Cette liste n'est pas introduite 
par une rubrique. Les simanin sont 
copiés de suite, comme s'ils fai-
saient partie de la liste précédente. 
La notice finale se réfère aux 
deux derniers cas de la liste. 
b. Hayyim, TQ (1); Ginsburg, mem 
§ 89; Weil, Mm 1341; Lowinger, 
Jos § 135 et Ch § 99; Cairo, Jos 
18,12. 
§ 165 (f. 97r) 
Tous les n\i)K -jmvi !7D DWN 
suivis de lamed ont nno iDt?!? 
patah [= segol] 
Cette rubrique dépourvue de 
simanin se rapporte à la liste des 
n^N avec segol, que nous avons 
déjà trouvée dans la marge de la 
f. 74r (voir supra, § 64). 
Nb 4,11 i\yiû^ mtn rsim Î7V1 
1 Ch 6,34 t?^  on^opD v m pnNi 
ni nbiyn n^tn 
Ginsburg, 'ain § 523; Díaz Este-
ban, § 159 M; Lowinger, Ch § 43; 
Breuer, 556. 
§ 168 (f. 97r) 
2 >33n forts et leurs 
repères 
Gn 22,7 
Gn 27,18 
3D>t7l >7 2 >3in 
>33 >33n 
nriN >o >3>n 
b. Hayyim, m (27); Ginsburg, /zé § 
322. 
§ 169 (f. 97r) 
3 i33n forts et leurs 
repères 
Gn 44,16 
Gn 50,18 
Nb 14,40 
'XI > i>3n 
b. Hayyim, 3n (28); Ginsburg, /zé § 
326; Weil, Mm 327; Breuer, 247. 
§ 166 (f. 97r) 
8 >n3in et leurs 
• : I • 
repères 
Ex 20,26 
Ex 21,14 
1 S 2,28 
1 S 2,33 
Is 60,7 
Ml 1,10 
Ml 1,7 
b. Hayyim, i\ (5); 
5n>üi ñ >n3\Q 
nt?^D3 nbvn N!?I 
i jnpn >niTD ovo 
nnDN Nt? \y>Ni 
m p iKi^  t?D 
>nim n>Nn Nt7i 
>niiQ t7V o>\y>>D 
Ginsburg, mem 
§ 251; Weil, Mm 2410: Cairo, 1 S 
2,33. 
§ 167 (f. 97r) 
2 n3|D "7))) et leurs 
repères 
D>t?i i m m t?vi 
§ 170 (f. 97r) 
3 Ì3PH m?)) et Ì3PN nini 
leurs repères 'm'>v^ > 
Gn 31,2 1DV 133>N nini 
Jg 3,25 HTiû 133>N n^ni 
Ps 37,36 13PN n^ni n ivn 
b. Hayyim, 3n (19); Ginsburg, /zé § 
311; Weil, Mm 226; Cairo, Jg 3,25. 
§ 171 (f. 97v) 
5 >D3N mm et n ^yyn n'im 
leurs repères ô>m 
Gn 28,15 iDV >33H mm 
Jos 23,14 oì>n i^in >33N n>m 
Jg 7,17 m n o n 
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1 S 10,8 
Zc 11,6 
b. Hayyim, DH (26); Ginsburg, hé § 
312; Weil, Mm 1377; Cairo, Jos 
23,14; Jg 7,17; 1 S 10,8; Zc 11,6; 
Breuer, 168. 
§ 172 (f. 97v) 
4 n^n que l'on com-
prend comme mm 
et leurs repères 
Ex 32,34 HDn ovn riN nm f!? nnvi 
Nb 22,5 nüD n^n on^DD N2Í> OV n^n 
Nb 32,23 »t7 onNun n^n 
Dt 3,11 \yiv i\ynv nin 
b. Hayyim, ^n (14); Ginsburg, /zé § 
296; III, 230. 
§ 173 (f. 98r) 
19 ov avec qamez 
et leurs repères 
Nb 23,9 
Nb 23,24 
Dt 4,33 
Dt 33,5 
Dt 33,21 
Jg 9,36 
Jg 9,37 
1 Ch 17,21 
2 R 13,7 
Is 42,6 
Ez 33,31 
Jl 2,16 
Ps 62,9 
Ps 72,4 
Pr 14,28 
Jb 34,20 
Dn 11,33 
Lm 1,1 
Est 3,8 
in 
bip 
1DOK 
moi 
niD\y 
et tous les o^i comme 
eux sauf 2 [0:^1] 
Nb 20,20 
Ps 35,18 
D V l t?DÎ 
i Ó i 1l*T 
1 1 1 0 ^ 1 
-jt?!7nN 01i i^ O V l 
et tous les oyi comme ovi ov t^ii 
eux avec patah 
sauf 3 avec qamez 
1 S 13,5 
Os 4,14 
Am 3,6 
et tous les [zaqef], 
atnah et sof pasuq 
comme eux 
D 1 riD 1D1 
n\yN t7ini 
i i - in> Nt? OV1 
1D-T 1üD >11 
Dans la troisième rubrique, il 
faut éliminer le ov devant ovi, qui 
est évidemment de trop. Dans la 
quatrième, il faut ajouter le zaqef 
aux accents atnah et sof pasuq. 
b. Hayyim, QV (1); Ginsburg, 'ain 
§ 613; Weil, Mm 2120, 3005, 3260; 
Lowinger, Sam § 86 et Ps § 57; 
Cairo, Os 4,14. 
§ 174 (f. 98v) 
Toute la Bible 
<ÎN avec patah 
sauf un avec qamez 
et son repère 
^N N n p t?D 
N ó i n n û 
D>t7l ^Dp 
2 Ch 28,13 inm i3t7 nD\yN nin o 
Il faut ajouter: «et comme lui 
tous les atnah ou sof pasuq». 
Ginsburg, alef § 1028* (tiqqunim 
au vol. I). 
§ 175 (f. 98v) 
12 versets dans la Bible p i vù i> 
avec D^  ... o^ ... o^ o> o> o> 
et leurs repères ñ>oi 
Gn 24,25 pi i o> 
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inN n>ai i>nN o> >D 
Gn 32,20 
Gn 43,8 
Ex 4,10 
Ex 12,32 
Jg 8,22 
1 S 28,6 
Jr 12,6 
Jr 23,11 
Is 48,8 
Qo 9,6 oTiN p^ 
b. Hayyim, m (14); Frensdorff, § 
356; Ginsburg, gimel § 167. 
§ 176 (f. 98v) 
20 versets où il y a ^in^ nmi pWù D 
o^ après Vatnah n r^iK in^ o> 
Il n'y a que la rubrique, sans 
simanin. Elle est même incomplète, 
parce qu'elle couvre seulement une 
partie de la Bible: elle devrait être 
suivie par le complément «et comme 
eux tous ceux de Jérémie, Isaïe, les 
Douze, Qohelet et Esdras, sauf 17 
o>)». 
b. Hayyim, r^y (13); Frensdorff, § 
361; Ginsburg, gimel § 165. 
§ 177 (f. 98v) 
7 Nin o>) et leurs 
repères 
Gn 48,19 
Nb 24,24 
2 S 21,20 
1 Ch 20,6 
1 R 1,6 
Is 31,2 
2 Ch 26,20 
!7i>> N i n o > i 
-TNQ -INn 1 1 0 
b. Hayyim, m (10); Ginsburg, gimel 
§ 195; Weil, Mm 357. 
verset et après 
lui deux mots, 
et leurs repères 
Ex 21,29 
Ez 16,28 
Os 3,3 
2 Ch 36,22 n i l 
Esd 1,1 
2 Ch 21,4 
Ps8,8 
Qo7,6 
Jos 7,11 
Rt 1,12 
N-ÌTV7 n a n i 
>i\y mona o:ii 
Une autre main a écrit ii> (= 12) 
au-dessus de Ñ> (= 11), et à côté 
ñ nt?n, 'deux manquent'. 
b. Hayyim, m (7); Frensdorff, § 
357; Ginsburg, gimel § 185. 
§ 179 (f. 99r) 
5 lûODi et leurs 
repères 
Nb 23,10 
Jr 11,13 
Jb 15,20 
Jb 21,21 
Jb 38,21 
i n v nDPD o 
liiûn n o >D 
Dans la rubrique il faut corri-
ger nûPD en nût7Di. 
b. Hayyim, ÛP (9); Ginsburg, mem 
§ 600; Lowinger Jr § 93; Breuer, 
626-627. 
§ 180 (f. 99v) 
[Après une forme de] 
'écouter' 16 t7lpt^  et 
leurs repères 
t?ipî? wmv 
§ 178 (f. 99r) 
11 03ii à la fin du 1UÛ 1P N> 
Gn 3,17 noN oiNt?i 
Gn 16,2 >nvy î^ ipî? O I 3 N J^Dvy^ i 
Ex 3,18 nriN JIN31 7î?pt7 tvnvyi 
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Ex 4,8 13>DN> Nt? ON mni 
Ex 4,9 o> 13>DN> Nt? ON n>ni 
Ex 15,26 t7ipt? VDvyn V1QW ON -IDN>I 
Ex 18,24 i3nn t7ipt? n\yi3 vovy>i 
1 S 2,25 \y>N N\pn> ON 
1 S 2,25 on>aN î^ipt? ivttvy> Nbi 
2 R 10,6 o^^Dvy onN >t?ipbi 
H b 3,16 >íün m j i i >Tivo\y 
Ct 8,13 ibipt? ou>\ypo 
Jr 18,19 >:in> bip!? vovyi 
1 S 28,23 ou 1 R 20,25 ot^ipt? VD\y>i 
Ps 58,6 o>vynt7D t?ipt7 vovy> Nt? nv^ N 
Ps 81,12 >î?ipt? >ov v»vy Nbi 
b. Hayyim, ip (9); Ginsburg , shin 
§ 714; Weil, Mm 23; Breuer , 61 -
62. 
§ 181 (f. lOOr) 
3 v>l3n et :^ >1D pleins li?D > v>i3 ^>i3n 
dans le lashon, Ô>P1 v^ >t73 
et leurs repères 
Lv 15,27 
Am 9,5 
Dn 8,5 
HDvy on3 v>i3n t7Di 
>mm ^"iNi v>i3m 
^ i N i v:ii3 VN1 
b. Hayyim, >3 (3); Ginsburg, nun § 
93; Weil, Mm 755. 
§ 182 (f. lOOr) 
13 vî)7p défectifs t?n >> vyip 
et leurs repères >t?i 
Lv 6,9 nit?DN> ivia t?nN liin^ 
Ex 29,31 n\yi riN nbwii 
Lv 6,19 n3t?DN> nriN Nonnn ^DDH 
Lv 6,20 vyip> nn\yn3 V3i> nwN ÎJD 
Lv 21,7 NÎ7 nÎ7Î7ni n^n n\yN 
Lv 21,8 ont? riN >D invy*Tpi 
Nb 6,5 V1Û t?7> n>n> vyip 
Nb 6,8 ntD >D> t7D 
Dt 26,19 !73 t?v ii^ t^ v 7nnt?i 
Lv 24,9 oipDi int7DNi 
Ez 42,13 iiûi^n niDWt? 
Ne 8,9 Nnvynnn n>Dm I»N>I 
Ne 8,11 o>\ynD o>i!7ni 
b. Hayyim, tp (12); Ginsburg, qof 
§ 36; Weil, Mm 783. 
§ 183 (f. lOOv) 
23 mi au début PU NI yb nn 
du verset dans la »>t7i pn 
Bible, et leurs repères 
Gn 6,15 nriN nvyvn n\yN nn 
Ex 29,1 ont? nvyvn n\yN nam nn 
Ex 29,38 nitDn !7y nvyvn ivyN nn 
Lv 11,29 Noon 03t7 mi 
Nb 18,11 03nD riDnii it? nn 
Nb 8,4 n"iiD»n n\y^Q nn 
Dt 15,2 noovn 131 nn 
Dt 18,3 VÙVÌ2 n>n> nn 
Dt 19,4 n2¿nn n n nn 
Dt 14,12 iî?3Nn Nt7 n\yN nn 
Ez 47,15 ^iNn bii:» 
Jos 5,4 t7D nwN i3in nn 
Jg 21,11 nvy^n ivyN n n n 
1 R 7,28 n^ iDDn nv^v» 
1 R 9,15 pon nn 
1 R 11,27 7t?Di i> o>-in i^H 
2 R 19,29 n>ûP n^vyn t7iDN niNn n n 
0>Dt701 
Is 37,30 n>vvyn t^ iDN niNn p n\yN nn 
Is 38,7 » nvyv> IV^N » TIND niNn it? nn 
1 S 2,34 pmûi >3Dn n>pn nvyN 
Esd 7,11 iin\y^n i:\vy-iD 
b. Hayyim, nt (1); Ginsburg, zain 
§ 35; m, 209-210. 
§ 184 (f. lOlr) 
8 >D3N paroxytones i7>vt? rà ñ >33N 
et leurs repères D>ÜI 
Gn 3,10 
Ex 4,10 
Jg 17,9 
1 S 9,21 
1 S 30,13 
2 S 3,8 
>D3N 0"iV >3 
o n n \y>N NÎ? 
>D3N >lt7 1>t?N IDNn 
>DDN >3>D> p 
>D)N n^iD 1^3 
03N 3t7D \yNin 
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A m 7,14 03N -ipi3 >D 
Rt 3,13 >D3N -T>nt7N>ì 
et tous les [zaqef¡ moi t^ Dì 
atnah et sof pasuq, 
comme eux [sauf un] 
Dans la rubrique finale il faut 
ajouter le zaqef à Vatnah et au sof 
pasuq et signaler l'unique excep-
tion: Jb 33,9. 
b. Hayyim, :3N (16); Ginsburg, alef 
§ 966; Weil, Mm 1571; Lõwinger, 
Sam § 56; Cairo, Jg 17,9 et 1 S 
30,13. 
§ 185 (f. lOlr) 
12 HDnn et leurs repères ^v^ òy n»nn 
Nb 9,7 uwmrs nDN>i 
2 R 18,4 niD3n DN "i>pn Nin 
Jr 3,16 x^ìii onnoì 
Jr 3,18 nann O>D>I 
Jr 5,18 nonn O^D>3 O>I 
Jr 50,4 N^nn nvii DDnn O^Q^I 
Jr 14,15 o>N>:23n t^ v » IDN HD pb 
Jl 3,2 on ivn t?^ ) o>i 
Jl 4,1 nnnn o>)3>i n^n >D 
Zc 8,23 o>vy3N n*ìvyv ipnn> IWN 
Zc 14,15 TMû'n'n m^nDn 
Ne 13,15 mn:» o>Dn7 n*nn>3 >D^NI 
b. Hayyim, an (6); Ginsburg, /zé § 
265; Weil, Mm 891; Breuer, 575-
576. 
§ 186 (f. lOlr) 
3 nfâna et leurs 
repères 
Ex 30,4 
Ex 36,1 
Hb 1,16 
noni inN riKvyt? 
ìpt?n i)3\y nona >D 
§ 187 (f. lOlr) 
19 niûrs au début 
du verset et leurs 
repères 
NI o^ non 
Gn 7,14 
Nb 20,13 
Jg 18,3 
Jg 18,22 
Jg 19,22 
1 S 9,5 
1 S 9,11 
Ez 23,10 
Is 24,14 
Ez 27,24 
Ez 44,16 
1 Ch 4,23 
Ps 59,16 
Jb 24,13 
Ps 107,24 
Ps 102,27 
b. Hayyim, nn (3); Ginsburg, hé § 
261; Weil, Mm 1497; Breuer, 84. 
n^nn t?Di non 
nD>D n>i ov non 
-nom n^3Q ip^nin non 
03Î? TîN 0>3>V:)>D HDD 
ot7ip iN\y> non 
>\yipDi iNi> non 
niN m o i i>n non 
>> >v^ VD wn nan 
iDvn nnNi i*nN> non 
§ 188 (f. lOlv) 
10 versets oii au 
début il y a un mot 
et le second est nfâv) 
et leurs repères 
Gn 29,3 
Jos 20,3 ? 
Dt 12,6 
Ex 29,43 
Jg 18,15 
2 R 6,14 
2 R 9,2 
Ez 11,18 
Ps 122,5 
nbD Nin 
ñ>pi 
n)D\y 1ÛON31 
m m 
navy oriN^nì 
navy 'p >n*TVi3i 
navy ì*iit7>i 
o>pit7 navy nt?vy>i 
navy nN3i 
navy IN3Ì 
niKPD i3vy> navy >D 
b. Hayyim, an (9); Ginsburg, he § 
264; Weil, Mm 579; Breuer, 389. 
Le second siman pose un pro-
blème: quel est le «compagnon» de 
Gn 29,3? Notre liste a probable-
ment perdu, juste avant m m , le 
siman de Dt 4,42, dont le compag-
non est Jos 20,3. Voir supra, § 
128. 
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b. Hayyim, D\y (24); Ginsburg, shin 
§ 603; Weil, Mm 1123. 
§ 189 (f. 102r) 
8 t7n1> et t?i1»n pleins 
dans le lashon, et 
leurs repères 
de Lv 25,10 nw UN on\y*Tpi ÎO 
à Lv 25,28 ^n Ï7n^ 2 NÍÍ>I TV 
pleins, et ils sont 6, 1 oni 
3 t?i1> et 3 !7n1>n t^ivn >i t?ii> > 
Lv 27,24 m\yn 2W> !7ii>n n^vyi 
Jos 6,5 t?iì>i ppn ivyni 
On ne donne pas les simanin de 
six premiers cas, se contentant de 
dire qu'ils se trouvent tous en Lv 
25,10-28. 
b. Hayyim, v (4); Ginsburg, yod § 
219 b; Weil, Mm 1270; Breuer, 
Jb 7,20 
Is 6,13 
Ez 42,20 
Pr 10,10 
Pr 17,10 
Pr 30,24 
Rt 4,15 
2 R7,6 
Ez 40,19 
Is 32,11 
Jb 6,22 
Ps 150,5 
Jb 23,9 
Is 24,19 
2 S 23,1 
Qo 3,16 
Lv 15,13 
niv)i nnri 
on nviiN 
inî;( NÎ71 
Î7^ opiîn 
b. Hayyim, nnnp >ûit?>n (1); Frens-
dorff, § 372; Ginsburg, tet § 190; 
m, 292-293. 
523 et 524. 
§ 190 (f. 102v) 
Série de [mots] 
singuliers une seule 
fois paroxytones 
et leurs repères 
Gn 21,6 
Gn 18,20 
Nb 21,5 
Dt 11,10 
Dt 17,12 
m m ÌD no\y 
5D>PÎ t7>vt?)3 b 
>!? pni{] 
T\1'} >D 
niiî7 ipwf)ii 
•jt^m n>î7\yni 
o\y niv;^ !? 
Ez 14,13 ont? noD nt? >ni:i\yi 
Jg 18,28 
Is 28,20 
Ez 19,14 
J b 19,17 
Pr 11,26 
J b 26,8 
Pr 3,15 1 
Pr 7,13 
K>n npifii >D 
nn:i nDonni 
D>mDD N>n nip> 
it? -ÌDH3;!Ì 
§ 191 (f. 103r) 
10 mots uniques 
avec zéré 
Nb 8,7 
Ps 119,130 
Pr 27,1 
Is 66,7 
Hb 1,15 
Dt 15,2 
Pr 3,6 
Ez 18,14 
Jr 29,23 
Jos 7,7 
§ 192 (f. 103r) 
15 mots uniques 
avec zéré et 
leurs repères 
Ex 22,22 
Lv 11,42 
ini*T nriD 
nt? bin 
nt?vn n^n i 
n> nv)n 
7>T}iniN *iv)>> 
ÎHD n\yv> Nt?i 
7^1 VT1^ n >D3N1 
n^ivn n i i i in nnt? 
1>>D to 
n}^ OK 
a>î?n n i iD 
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Is 9,6 
Dt 23,11 
Jos 9,24 
1 R 18,1 
Jr 17,17 
Jr 31,10 
Jr 32,23 
Pr 1,10 
Pr 19,17 
Is 28,17 
Is 32,14 
Is 55,4 
Dn 1,13 
nnnat? >t7 n>nn t?N 
OTìN Nipnì 
pin >> nìbD 
3tD non» 
Les §§ 191-192 semblent bien 
deux parties d'une même liste. 
b. Hayyim, "i^üp (2); Ginsburg, nun 
§ 607. 
§ 193 (f. 103r) 
Toute la Bible i»^n 
avec patah (= segol) 
[sous le] mem et 
paroxytone sauf un 
["iD\s/n] avec qamez 
(= zéré) [sous le] 
mem et oxytone 
Is 7,4 *ji> t7N iint7i Nn>n t?N 
iiDvy !7N Dp\y Nini 
n3>>3ni OD 
N ó i t?>v!? 
o» ^Dp 
T^vn nn2>n oip 
>"i\yi nvy n\y n\y 
-i-^m >i\yi n\yi nvy 
D>01 
§ 194 (f. 105r) 
Le premier de 
Ex 18,25 
le second de 
Dt (1,15) 
et leurs simanin 
[= parallèles] 
Ps 27,9 un t?Ni >DDD nnün !7N 
Pr 30,19 vm -jii o>Dvy3 ivy^n in i 
0> 3t71 n>3N 7111 niii >t7V 
b. Hayyim, 1 (23); Ginsburg, waw § 
106 b (tiqqunim au vol. i); Breuer, 
340; Ognibeni, § 134. 
§ 195 (f. 107r) 
18 versets avec 
nNi ... J1N1 ... riN 
nNi ... riNi... et 
leurs repères 
riNi riN 1t7D n> 
>PÎ TINI TiHS riM 
Gn 33,2 
Gn 34,28 
Ex 28,5 
Nb4,9 
Lv 14,6 
Nb 31,9 
Jos 2,18 
Jos 3,10 
1 R 18,38 
2 R 24,15 
2 R 16,15 
Jr 8,1 
Jr 13,13 
Jr 44,9 
Jr 36,26 
2 R 23,24 
2 Ch 13,19 
ninovyn 3IN o\y>i 
onp3 riNi ODNij riN 
intn riK iñp> om 
nt7Dn m inpt7i 
n>nn iD:i¿n nn 
t7Nn\y> >32 ii\yn 
>('iK2 o>Nn i^ n^ N n3n 
iiyin TiNn v\yin> I)DN>I 
» WN t?ûni 
» ON3 N>nn n^i 
riN Ni^ D» >33n 
niyi riN onnDvyn 
ibnn p t7NDnn> riN 
niiNn riN o>i 
n>3N «i^ n i^ 
Une main postérieure a écrit au-
dessus de la liste irsa 'un *il manque 
un': ce pourrait être Ez 34,16 ou 2 
Ch 34,20. 
b. Hayyim, riN (35); Ginsburg, alef 
§ 1236. 
§ 196 (f. 109r) 
4 groupes [de 2 mots] '\n^^ ì 
qui diffèrent par l'accent voi O>31V^ D 
et leurs repères >oi 
Gn 40,9 o>p\yQn ivy -IDÜ>I 
Gn 41,9 o>p\yQn n\y nii>i 
Lv 23,19 o>iV n>v\y on>\yvi 
Lv 23,12 OD£i>3n oi>3 oji>\yvi 
Jg 1,10 p>nN nNi >\yvi; TIN ÎD>I 
Jg 1,5 >3V33n riN iDn 
1 S 3,1 nnvy» 
1 S 3,1 ni\yn t?NiD\y nvjni 
1 S 2,26 t7i>i it?in t?NiD\y iV3m 
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Cet te liste regroupe 4 mots 
(o>î?v))3D, OTi>v^ i|i, i3?i, tJNiDV)) qui pa-
raissent deux fois dans un contexte 
très proche, différant uniquement 
par l'accent: tevir ou zaqef. 
Frensdorff § 229; Ginsburg, tet § 
127 a. 
Gn 42,30 
Gn 42,33 
Dt 10,17 
1 R 16,24 
\y>Nn i3>t?N nDN>i 
nnn >3TN nD\y o\y t?v 
b. Hayyim, I N (42); Ginsburg, alef 
§ 102; Weil, Mm 291; Cairo, 1 R 
16,24. 
§ 197 (f. 109r) 
7 n^n et leurs repères ò>t7i t np i 
Nb 17,22 JiiUDn 
Jg 2,23 o>i>n 
1 S 10,25 t?NiD\y 
1 R 7,47 nat^ vy 
1 R 13,30 intuii 
1 R 19,3 nv3 riN 
2 Ch 4,8 JiiDntJvy 
b. Hayyim, m (12); Ginsburg, «w« 
§ 136; Weil, Mm 2011; Lowinger, 
Jg § 20; Cairo, Jg 2,23; 1 S 10,25; 
1 R 19,3; Breuer , 607-608. 
§ 198 (f. 109v) 
10 "T:^  avec accent [merka] vvpi > i^ > 
et leurs repères D>PI 
Gn 38,17 
Dt 28,22 
Dt 28,35 
Dt 20,20 
Jg 6,18 
Esd 9,6 
Jos 5,8 
J b 2 , 7 
e t 2,7; 3,5; 8,4 
int?vy TV 
"f l lN IV 
nnin iv 
l i ivy IV 
omv"? TV 
^^^^^ -TV 
NP3V3 > ^ Dnnvy iv 
§ 200 (f. l l l v ) 
[Après une forme 
de] ' é t endre ' 
16 [i>] sans TÎH 
et leurs repères 
5D^PI r\H 
Ex 10,12 
Ex 10,21 
Jos 8,19 
Ez 14,13 
Ez 16,27 
Ez 25,13 
Ez 25,16 
Jr 51,25 
Is 5,25 
So 2,13 
Is 23,11 
So 1,4 
Jb 15,25 
Pr 1,24 
n i i N i oniíD ^iN î?v 
t?v ivyn >n>i 
op 3nNni 
^*ÌN O I N p 
Oi*TN !?V 
o>n\y!?û t?v 
<1N n i n p t7V 
Îiûii t?v n> v)>i 
o>n t7V nu3 fi^ 
n> t7N !7N noj >D 
>nN*ip 
II faut corriger la rubrique, y in-
sérant le mot i>, tombé par inad-
vertance. 
b. Hayyim, *T> (17); Ginsburg, nun 
§ 199; Breuer , 294. 
§ 201 (f. l l l v ) 
4 OTiN au début 
du verset et 
leurs repères 
b. Hayyim, TV (25); Ginsburg, ain 
§ 87; Weil, Mm 284. 
§ 199 (f. l l l v ) Ex 5,11 
Ex 19 4 5 >ñif et leurs repères ò'>v^ n >nN j ^ ^ Q ' 
Gn 39,20 c^ t?i> >nN np>i Is 43,10 
inp iDb oriN 
on>Ni oriN 
» OND n v oriN 
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b. Hayyim, riK (71); Ginsburg, alef 
§ 1484. 
§ 202 (f. l l l v ) 
le premier [précédé de] riN riN tip 
et le second [de] riN) nNi 3>ini 
et leurs repères D>PI 
12 n3iN début du verset Ñi i> nnN 
[dans le Pentateuque et les ñ>t»i ÜD 
Prophètes] et leurs repères 
Gn 41,40 
Ex 7,2 
Dt 2,18 
Dt 4,35 
1 R 5,17 
9 
1 R 8,43 
Jr 15,15 
Jr 46,28 
Ez 43,10 
Mi 6,14 
Mi 6,15 
>n>i t?v n>nn nnn 
nnin nriN 
oi>n *i3V nriN 
riNnn nriN 
>nN *ni riN nv-T> 
Nini Nn>n Î7N nriN 
i>n OTN p nriN 
viwn Nt7i !7DNn nriN 
Gn 1,16 
Ex 35,18 
Nb 32,33 
Dt 9,25 
1 R 3,25 
Nb 18,15 
Is 2,20 
Jr 38,4 
pwDH n-rn> nn 
nNi imp nDt?DD nn 
nN1 01>n O^VllN TIN 
nNi nnNt? >i¿nn riN 
l Î lD nN1 OINH 7inD riN 
nK1 ÌDP3 >t?>t?N 31N 
>i> nNi n> îiN nû*iQ Nin 
Ez 43,7 oipo nNi >NOD oipD riN 
et 2 inverses, [le pre- vDit^ n i i 
mier précédé de] TINI TIN TINI 
[et le second de] DN 
2 R 23,15 
1 Ch 2,46 
nanin TIN nonin TINÌ 
tu riN in nNi 
Il faut corriger la rubrique, y insé-
rant la précision 'dans le Penta-
teuque et les Prophètes'. 
b. Hayyim, TIN (38); Ginsburg, alef 
§ 1465; Breuer , 231 et 292. 
b. Hayyim, DN (4 et 7); Frens-
dorff, §§ 230-231; Ginsburg, alef % 
1245; Lowinger, Rois § 387. 
§ 203 (f. 112r) 
8 Ñt? nwìsi et leurs 
repères 
Ex 9,21 
Ex 21,13 
Dt 11,2 
Is 52,15 
Ez 18,18 
Mi 3,5 
So 1,6 
Ne 10,31 
N!7 IWNI 
ã>Pi ñ 
inÎ7 o\y Nt? 
TMÎi >Ù 
iNn Nt? ivyNi 
i3innn iv«\y 
nvyv 1ÌO 
on>û t7V in^ 
» riN i\ypi 
ipn3i nn in^ 
§ 205 (f. 113v) 
Tous les nnû\y)p 
du Penta teuque 
sont défectifs, sauf 
un plein 
pn n i N i 
Î7)0 K D ñ 
Gn 10,18 >3VíDn ninDvyn I::¿IDÍ nnNi 
Ginsburg, mem § 843. 
§ 206 (f. 114r) 
5 N^Q et leurs repères D>ÜI n Nt?D 
b. Hayyim, \)H (23); Ginsburg, alef 
§ 1185; Weil, Mm 3985. 
§ 204 (f. 112r) 
11 groupes de 2 [mots] 
dans le même verset p1PÛl 
Gn 29,27 
Gn 44,1 
1 S 16,1 
Ez 24,4 
Ps 83,17 
et un N^Di 
Ez 10,2 
riNi yi\y NbD 
nnriDN N17D 
... N!7D 
Nt?D1 Ni 
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Le coin de la feuille étant plié, 
on ne voit pas sur le microfilm la 
fin de la ligne, mais l'identifica-
tion des versets est sûre. 
b. Hayyim, t?» (2); Ginsburg, mem 
§ 391; Weil, Mm 211; Lowinger, 
Ps § 215; Cairo, 1 S 16,1 et Ez 
24,4; Breuer, 172. 
§ 207 (f. 114v) 
5 o>bwn> pleins 
et leurs repères 
1 Ch 3,5 Nvnvy o^t?\ynn nt?i3 riOK's 
Jr 26,18 n>nn o»v o t^7wn>i 
2 Ch 25,1 o>!7wn>D pi:ii1n> ÎQN OWÎ 
Est 2,6 o>î7\yi*i>D nt?>n IWN 
Les trois derniers simanin sont 
écrits en caractères plus petits par 
une autre main. 
b. Hayyim, n> (33); Ginsburg, yod 
§ 615; Weil, Mm 3747; Lowinger, 
Jr § 206. 
§ 208 (f. 115r) 
3 nDi avec qamez 
et leurs repères 
Ps 25,7 
Ps 119,49 
Lm 3,19 
et tous ceux suivis 
de i t Ñ comme eux 
et leur siman 
[araméen] est 
Dans la rubrique on perçoit 
sous le kaf de *IDÎ un hatef qamez. 
Dans le manuscrit de Halle on 
rencontre occasionellement des 
vocalisations de ce type, que Díaz 
Esteban appelle «ultratiberienses» 
(p. Ll; cL Ognibeni, p. xxxvi) . 
En BHS ces trois impératifs sont 
vocalises 13] avec qamez. 
Dans la seconde rubrique, il est 
intéressant de voir le sigle \ \ H 
expliqué: 'ce sont les abréviations 
de n^N, ^Ñt et N3'. Le alef ne re-
présente cependant pas que n>>N, 
mais aussi ym (cf. Ps 89,48). 
b. Hayyim, DÌ (5); Ginsburg, zain 
§ 83; Lowinger, Ps § 27. 
§ 209 (f. 115v) 
6 n!7>!?) et leurs repères m'>v^ 1 nt7>!7i 
Ex 13,21 
Ps 19,3 
Ps 139,11 
Ps 139,12 
Ne 6,10 
b. Hayyim, >t? (3); Ginsburg, lamed § 
351; Weil, Mm 3230; Breuer, 320. 
§ 210 (f. 115v) 
10 [mots] défectifs on > 
dans le lashon 'pré-
senter' et leurs repères 
ni>npn 
<iDp y n;?] 
D>t? 
>t? IDT 77PnD 
77nvb 1311DÌ 
> i i i a i >^ JV iDt 
1D1 ítÑt? P I t7D1 
N3 riNt n!?N 
N31Ü D>P1 
NQn>0 Nll^iT 
L v 2 , 4 
Lv 9,9 
Nb 3,4 
Nb 7,19 
Dt 1,17 
Jos 8,23 
Ez 46,4 
Dn 3,8 
Dn 6,13 
Esd 6,17 
nûNQ T)nm p i p n ipn >DÎ 
pnN >3i ìiip>ì 
Dit ViN o n i p n i 
Î7N3mi 3 ipn 
vnvovyi >t7N i i i i p n 
v\yin> t?N iJiN inip>i 
N>\yin i ip> i\yN 
VKi\yD in^> 'ï^'ip 
i l i p p i N l 
Nnt?N n>i riD^nt? 
b. Hayyim, ip (21); Ginsburg, qof 
§ 290; Weil, Mm 667; Breuer, 436. 
§ 211 (f. 116r) 
nN\?D> une seule fois b riNorò 
avec patah D>PI riD 
et son repère 
Lv 5,8 n)i\yNi riNonb i\yK TÎN 3>ipni 
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Ginsburg, het § 144* (tiqqunim à 
la fin du vol. I et nosafot au début 
du vol. m). 
§ 212 (f. 116r) (voir supra, § 14) 
7 D^>7> pleins et 
leurs repères 
Gn 5,29 
Dt 21,7 
Jr 6,24 
7 
Os 14,4 
Ps 90,17 bis 
!7Q t iDn> 
u i » DVD >n>i 
§ 213 (f. 116v) 
3 07NÎ7Î et leurs repères D o^i i oiNt?i 
Gn 2,20 
Gn 3,17 
Qo 2,21 13 t?DV NÎ7\y OlNt^l 
Ginsburg, a/e/ § 130; Breuer, 57; 
Ognibeni, § 307. 
§ 214 (f. 116v) 
4 07N3 et leurs repères )3>üi i DIH3. 
L v 13,9 nvn:^ V>Î 
L v 22,5 NQu vyûD t?D3 v>> \y>N Î N 
Pr 23,28 *i>oin o i N i o n > i 3 i 
Qo 8,9 it? vnb oTNi oiNH ot?\y n\yN nv 
et un D1H2^ 
Pr 28,2 
oTNni m i 
b. Hayyim, IN (11); Ginsburg, alef 
§ 126; III, 233; Weil, Mm 730; 
Breuer, 510. 
§ 215 (f. 117r) 
9 >PV?^  et leurs 
repères 
Ex 11,3 
Gn 34,18 
D>01 V >3>V11 
nvyD \y>Nn o> 
o n n n i 13U>>1 
Gn 45,16 
Ex 5,21 
Nb 11,10 
1 S 29,6 
2 S 3,19 
2 S 17,4 
<101> >nN 1N3 
onvyNin n\yN 
i>nnD\yDb r iDi 
nriN 110 Nb o > n ü n 
b. Hayyim, >v (20); Ginsburg, 'ain 
§ 298. 
§ 216 (f. 117r) 
19 7>3>V? [dans le 
Pentateuque] 
et leurs repères 
Gn 18,3 
Gn 19,19 
Gn 20,15 
Gn 21,12 
Gn 30,27 
Gn 32,6 
Gn 33,10 
Gn 47,29 
Ex 33,13 bis 
Ex 33,16 
Ex 34,9 
Nb 11,11 
Nb 11,15 
Nb 22,34 
Nb 32,5 
Dt 3,27 
Dt 15,18 
Dt 34,4 
Õ>P1 
• ì ivn N3 t?N 
i \y ']'>^'>)i2 3 1 0 1 
1>3>^n vn> t?N 
l>i>^3 i n NiiDt? 
>nmD nnpb i 
1i> N3 o>\y 
11 i i n N:¿DN ÌVQ!? 
Niû>N ^)ii> n o n 
I D l l p l » ND 7t7> 
7i ivt? n ^ m n«t7 
n n N3 >)>*in 
>!? niivyN 
1>P^)1 i n DNifD ON 
n>Pûn \yNn nt^v 
7>3>vi n\yp> Nt? 
p3>v i i>n>Nm 
p i nó i et 45 dans [le reste 
de] la Bible 
La rubrique omet de préciser: 
«dans le Pentateuque». 
Dans la règle finale, il faut corri-
ger le hé en het, car les 7>PV? dans 
le reste de la Bible sont quarante-
huit. 
Ginsburg, 'ain § 311. 
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§ 217 (f. 117r) 
6 qp^ [et] qpvi défec-
tifs et leurs repères 
on 1 i P ^ i i>3V 
Dt 15,18 7D>vi n\yp> NÎ? 
Dt 19,21 1P^ > OIHTI Nt7l 
Dt 25,12 TiùD riH nnîipi 
1 R 8,29 bDi m p niniJiD 73>>î ni>nt? 
Is 37,17 n>^ )\y>*T I^ÎH >> non 
Jb 14,3 ifPV nnpû nt t?v <ÎH 
b. Hayyim, >v (23); Ginsburg, ain 
§ 310; Weil, Mm 1145; Breuer, 
718. 
§ 218 (f. 117r) 
8 OD>PVt? ñ OD>D>Vb 
Dt 1,30 OD>ÎD!7 7t?nn oD>n!7N » 
Dt 9,17 nnt^n '>W2 V^ ÛTINI 
Dt 29,1 n\yQ Nip>i 
1 S 12,16 ii^ {>nn nn )^ 
Jr 16,9 rm\yo >3Dn 
Jr 29,21 OD>3>vb ODni 
Jr 51,24 bnnî7 >n)3t^ \yi 
So 3,20 oD>nìivy riN >ii\yi 
b. Hayyim, ^^  (6); Ginsburg, hm § 
323; Breuer, 672. 
§ 219 (f. 117r) 
6 >PV [dans les Psaumes] 1 >3>^) 
et leurs re 
Ps 6,8 (ou 
Ps 32,8 
Ps 54,9 
Ps 116,8 
Ps 88,10 
Ps 92,12 
pères 
31,10) 
D>P1 
>3>v üv:))o î)yjv)> 
>3>^  *f>t?^  nii^ >N 
>D>v nriNn >3>Nni 
nvDi 1» >PV riN 
niNi >i>v 
>3>v oini 
La rubrique omet de préciser: 
«dans les Psaumes». 
Ginsburg, 'ain § 283. 
§ 220 (f. 117r) 
5 <iON!1 et leurs repères 5D>PI ñ <ìt?N>i 
Gn 25,8 
Gn 25,17 
Gn 35,29 
Gn 49,33 
Dt 32,50 
oniiK 
pnií> 
ipv> 
nni niDi 
Dans la rubrique, le point qu'on 
aperçoit au-dessus du samek de 
O^N>i est clairement fautif, car les 
simanin renvoient aux versets ren-
fermant les exemples de l'imparfait 
conversif nifal «ipNn avec segol (à 
distinguer justement des vingt <ibN>i 
qal). 
Il aurait encore fallu préciser 
mille el, pour distinguer ces cinq 
cas des deux ^VH'i] millera \ c'est-
à-dire avec zéré. 
b. Hayyim, PN (19); Ginsburg, alef 
§ 1008; Breuer, 149. 
§ 221 (f. 117v) 
8 [mots] défectifs on n oniv^t 
dans le lashon 'faire D^PI v^ >t7i 
passer' et leurs repères 
Gn 32,24 O-ÎIV>I onpn 
Jos 4,8 ìit7«n !7N OQ^ ) omv>i 
1 S 2,24 » ov riN o>-i3va 
1 S 20,36 niynt? >iinn nn> Kim 
1 S 16,8 21P1K t?N i\y> Nnp>i 
2 S 2,8 N32Í -Vi) 13 p l^ nNI 
2 S 19,42 it7)on riN niv>i 
2 S 19,41 it?Qn riN iiivn min> ov Î?DÎ 
et tous ceux suivis y\t) DPI bDi 
de nwn [= suffixe > D i 1D*T 
>> ou Ì3-] comme eux â>pi 
sauf 3 et leurs repères 
Ez 37,2 on>t7V >n>3vni 
2 Ch 35,23 >Dn>ivn i>iiv!7 
Ne 2,7 >3nnv> n\yN 
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b. Hayyim, i^ì (27); Ginsburg, 'ain § 
68; Breuer, 193. 
§ 222 (f. 117v) 
9 Ti)}')) [6] mauvais ò ny*Ti 
et leurs repères Q>t7ì v\y>3 
Dt 15,9 i^nNi i p ^ nv*T) 
2 S 19,8 n m it? nyi i 
1 S 25,28 pQ>D 71 N:¿an tu 
Jr 44,17 ìi>Ni Nt7 nvm 
Qo 2,21 n i l nvm t^nn ni o)i 
Ps 28,3 on>v*i riN oìt?vy >nn 
ceux-là sont mauvais v\y>i v^î^ 
et 3 sont bons, et v ^ ^ "^^  
leurs repères iin3D>pi 
Jr 23,4 o>^ >-i on^tJV >nD>pni 
Jr 50,19 t?D-iDn nvi i 
Mi 5,3 nym -TDV1 
§ 224 (f. 117v) 
5e/57:2 (1997) 
13 UTswH') et leurs y> nnww\ 
repères 
Ex 38,17 
Ex 38,19 
Ex 36,38 
Ex 38,28 
2 R 10,7 
Ez 1,22 
Ez 27,30 
Ez 32,27 
Ez 7,18 
Ez 44,20 
Ps 139,17 
Jb 2,12 1 
1 Ch 12,33 
D>PÎ 
>1D2i1 
nû!ii 
m m 
o>7ii3 Dn>vyNi 
on>\yNn t?^ >iv:)3 
on^vyNn t^ v IDV IÎ:?^>I 
ivy!?Dn> 1DN3 
t?iN\y nn> n\yN 
n n i p on>\yN'i t?Dii 
1)Dt7D> OÌPD 
on>\yNi iDiîv riD 
on>D t?v on>nK 
ceux-là sont bons p i o pt^n 
Les six nv^î «mauvais» sont 
ceux qui ont le sens de 'mal' ou 
'malheur', les trois «bons» ceux 
qui ont le sens de 'paître'. 
b. Hayyim, vn (H); Ginsburg, resh 
§ 388; Weil, Mm 1144; Cairo, Jr 
44,17 et 50,19. 
Le troisième >ÌDÌÌI n'est sans doute 
pas un siman indépendant, mais la 
répétition accidentelle des simanin 
précédents. 
b. Hayyim, NI (60); Ginsburg, resh 
§ 125; Weil, Mm 2897; Breuer, 
417. 
§ 223 (f. 117v) 
[Après une forme de] 
'faire' 6 vi avec qamez 
et leurs repères 
D>t7l 1 y i 
1 S 29,7 
2 R 21,9 
2 Ch 33,9 
Ml 2,17 
Qo 8,12 
Qo4,3 on>3vyD n o i 
§ 225 (f. 118r) 
6 OD>\yNn et leurs 
repères 
Lv 10,6 
Dt 29,9 
Is 29,10 
Ez 24,23 
Ps 24,7 
Ps 24,9 m m 
b. Hayyim, vi (1); Ginsburg, 'am 
§ 806; Weil, Mm 824. 
b. Hayyim, Ni (58); Ginsburg, resh 
§ 124; Weil, Mm 1215; Cairo, Is 
29,10 et Ez 24,23; Breuer, 463 et 
755. 
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§ 226 (f. 118r) 
Jg 7,25 
1 R 10,19 
Jg 9,37 
1 S 5,4 
1 S 17,57 
2 S 15,30 
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1H^^ ... 
Nt>Db t7l>V \yNl1 
ì ì n \yNni 
>iûn It? \yNii 
Is 7,9 bis 13 i inDvy onoN wNni 
Pr 8,26 
et 2 ... v)Nni 
Gn 46,21 
Lm 3,19 
t^in nnû^) wNni 
\yNni riD3 i i 
b. Hayyim, N I (55); Ginsburg, re^ -Zz 
§ 110; Weil, Mm 3498; Lo winger, 
T l C 1^ C TT» A i-l r\ Jb § 75; Breuer , 479. 
§ 228 (f. l lSr ) 
8 i>Ti\y2s^ )? un > ñ i>nwN*i» 
3 défectifs et 5 >t7i o>Nt?D ni 
pleins et leurs repères 
Gn 28,11 oipD3 y>û>i 
Gn 28,18 n p i i np^> ODW>Î 
1 S 19,13 t?D>D npjii 
1 S 19,16 o>ûinn n3ni 
1 S 26,7 >w>nNi m NI>I 
1 S 26,11 >>Q >Î7 nt7>tin 
1 S 26,16 nin i n i n DÌO N!? 
1 R 19,6 vnwNiD n^m oi^i 
Dans le microfilm, on ne peut 
lire (feuille coupée, ou pliée) le 
début (rubrique et premier siman), 
de cette liste. Les simanin lisibles 
appartiennent à la liste des onze 
st)rc\) avec shewa. 
On ajoute à la fin les deux vyNii 
avec qamez. L'abréviation JiDi ne 
peut signifier ici 'dans les Hagio-
graphes'; ce doit être une corrup-
tion. 
b. Hayyim, Ki (50); Ginsburg, resh 
§§ 100 et 127; Weil, Mm 1554 et 
343; Breuer, 255-256. 
§ 227 (f. 118r) 
4 1v)N-i) et leurs 
repères 
Gn 11,4 
Gn 28,12 
Lv 13,45 
Jb 20,6 
n>v I3t? nn) Din 
ot7P n^m oî7n>i 
[et leur siman dans K)3t?*)Pi Nt?*T>D 
la langue du Targum] NDDÍÍ!? NI^^PT 
On ne donne aucune indication 
pour distinguer les défectifs des 
pleins. 
b. Hayyim, Nn (57); Ginsburg, mem 
§758. 
§ 229 (f. 118r) 
10 nwH-) et leurs repères >P1 > HDvyNi 
Gn 33,2 
Gn 38,28 
Lv 5,8 
Nb 2,9 
Jos 21,10 
1 R 18,25 
Jr 16,18 
Is 65,7 
Est 1,14 
Esd 9,2 
[un] écrit n3\y>Nn 
La remarque finale «écrit n3vy>N"i» 
manque de toute indication concer-
nant les cas auxquels elle s'ap-
plique. Avec toute probabilité, le 
mot est à corriger en n^v^Nn, que 
nous trouvons en Jos 21,10. 
mnD\yn riN ovy>i 
riNonb nv^ N T\H i npn i 
TnNn "IDD TIN ODt? Î ini 
niD!?D:2 HDWNn o>n\y>n 
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b. Hayyim, N"i (67); Ginsburg, resh § 
135; Lowinger, Jos § 150; Breuer, 
194. 
§ 230 (f. 118r) 
3 ))^Sì 2 avec patah TID i i y\yi3 
et un avec qamez m^v^ ^Qp Ñ1 
et leurs repères 
Dt 33,29 71QD >D bNnvy> V'^VH 
Is 45,17 >n vvyi3 t7Nnw> 
Ps 33,16 ^Vii3 it?Qn y*H 
le dernier avec qamez ñp rii 
et un [v\¿>1 i^] Ñ1 
Zc 9,9 y\yìii pn ì i 
et leur siman 
[araméen] 
Le siman araméen (Israel ouvre 
et les rois resserrent') rappelle 
que là où l'on parle d'Israel (en 
Dt 33,29 et Is 45,17), cette forme 
verbale est vocalisée patah, tandis 
que là oil l'on fait mention du roi 
(en Ps 33,16 et Zc 9,9) elle est 
vocalisée qamez. 
b. Hayyim, \y> (43); Ginsburg, yod 
§ 713; Cairo, Zc 9,9; Breuer, 771. 
§ 231 (f. 118v) 
5 T^)>yv et leurs repères 
Ex 22,10 
Nb 30,14 
2 S 21,7 
1 R 2,43 
>t?i n n^Jivy 
Qo 8,2 
et un j)))^im 
Zc 8,17 i3nNn t7N -ip\y 
b. Hayyim, i\y (67); Ginsburg, shin 
§ 66; Weil, Mm 1833; Cairo, 2 S 
21,7 et 1 R 2,43. 
§ 232 (f. 118v) 
5 q>fâv [et] q>»:^ 3 
pleins et leurs 
repères 
Lv 19,16 
Nb 27,13 
Nb 31,2 
Dt 32,50 
Os 10,14 
[et leur siman \y>nnN p^áiip 
araméen] opi Nt70p>"T Kn^ v^mot? 
b. Hayyim, ov (10); Ginsburg, 'ain 
§ 627; Weil, Mm 1010; Breuer, 
501. 
nriN nn>Nm 
nnpD op3 
ÎiN\y oNp i 
§ 233 (f. 118v) 
Ps 139,2 on 
traduit: 'mon 
attachement' 
§ 234 (f. 119r) 
41in?s et leurs 
repères 
Gn 44,20 
1 S 20,17 
2 S 12,24 
Is 48,14 
p i n i » >VDÎp nn32 
nnt? NID nni>i 
i3nK iwDD nnnN >D 
iî iûn n\yv> I I H N » 
b. Hayyim, HN (4); Ginsburg, «/e/ § 
144; Lôwinger, Sam § 163; Cairo, 2 
S 12,24 et Is 48,14. 
§ 235 (f. 119v) 
12 ovn riN) et leurs 
repères 
Nb 13,18 
Dt 2,4 
Dt 3,28 
Jg 9,45 
1 S 31,9 
OnbD *jt?)3>lNÎ 
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1 Ch 10,9 o>D>n >niii i\?>\yo>i 
2 S 12,31 t?NiDvyi 7)3. n\yN oyn nNi 
1 Ch 20,3 o>D>n n i T i i i i n i 
Jr 21,7 OKÍ p nnm 
1 R 5,9 n»t?\yt7 nnon o>nt?N ^ nn 
b. Hayyim, oy (7); Ginsburg, a/e/ § 
1391; Weil, Mm 1055; Cairo, Jos 
6,10; Jg 9,45; 1 S 31,9; Breuer, 592. 
§ 236 (f. 123v) 
13 *T>1n défectifs yod 
et leurs repères 
Nb 26,58 
1 Ch 2,36 
1 Ch 2,38 
1 Ch 2,39 bis 
1 Ch 2,40 bis 
1 Ch 2,41 bis 
1 Ch 2,46 
1 Ch 4,2 bis 
1 Ch 5,30 
nnpi 
13 ñ n>ntvi 
11 i n>Nyvi 
n>Dp>i 
xn îiN 
11 i p n>Nii 
vi\y>iN UN i!7in pmû 
Nb 26,58 est TII -Tt7in oïDV 
écrit *Tî?1n et le iiD !?D îNvyi 
reste est écrit plein 
Dans la rubr ique , il faut enle-
ver le yod. Il n 'y a en effet qu 'un 
seul *T>1n sans yod, en Nb 26,58; 
tous les autres simanin indiquent 
des *T>yn sans waw. 
b. Hayyim, !7> (9); Ginsburg, yod § 
337; Weil, Mm 4032; Lowinger, 
Ch § 38; Breuer , 637. 
§ 2 3 7 (f. 124r) 
3 'Svm et leurs repères 
Gn 14,20 
Nb 18,21 
Nb 18,26 
>t?i y iwvn 
et leur siman 
[araméen] 
t?iD ivyv» P in>i 
>nn3 HDD >it? >3iî7i 
>Nlt?Î7 nt? p i l >P1 
b. Hayyim, \yv (59 et 62); Gins-
burg, mem § 649; Breuer , 610. 
§ 238 (f. 124r) 
3 iw^D et leurs repères >üi > i^VQ 
Lv 27,32 iN2ái i p i n^VQ t?Di 
Lv 27,30 '^ "iNn n\yvD t7Di 
Nb 18,24 bN*i\y> >ii *i\y^D riN >D 
Il est très difficile de com-
prendre cette liste. Les "Svw en 
toute la Bible ne sont en effet pas 
moins de douze (plus quatre nV^^ m 
avec waw). 
b. Hayyim, v)> (61); Ginsburg, mem 
§ 650; III, p. 236. 
§ 239 (f. 124v) 
2 n i r à et leurs repères D>PI i nivyn 
Lv 26,34 
Ne 6,3 
>(-iNn ni\yn m 
nDNt7Qn Jiivyn not? 
Ginsburg, shin § 120; Breuer, 532. 
§ 240 (f. 124v) 
2 na^K et leurs 
repères 
D>üi 1 nûiN 
Ne 6,3 DDiN n\yND niNbon nivyn nDt? 
Jb 27,6 HDiN Nt?i >npmn >np*Tiíi 
Ginsburg, re^/z § 437; Weil, Mm 
3520. 
§ 241 (f. 124r) 
2 nin et leurs repères D>PI i nin 
Ne 6,6 TòHT\ o>niiD it^ Dt? nriNi 
Qo 2,22 tJDi o-TNt? riD o 
b. Hayyim, m (11) ; G i n s b u r g , hé 
§ 105. 
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TABLE DES LISTES 
1 - 8 Nt^ fâ? 
2 - 7 H'^w 
3 - Alphabet de [mots] singuliers, ayant waw au début du mot avec 
qamez, tous uniques 
4 - 4 groupes de 2 [mots] dans le même contexte, dans le Penta-
teuque, différant par l'accent 
5 - 8 n3lv)Nn3 pleins 
6 - 1 0 mots dans la Bible qu'on lit mais on n'écrit pas 
7 - [13] mots écrits hé [au lieu d'alef] à la fin du mot, tous uniques 
8 - 1 3 mots écrits alef au lieu de hé [à la fin du mot, tous uniques] 
9 - 8 [mots] écrits ID>V mais lus PPV 
1 0 - 5 nm qui sont justes, et inversement 5 Nin qui sont impies 
1 1 - 4 pDN qui précèdent nwb et comme eux tous ceux des Chroniques 
12 - Tout !> suivi de nîpm a qamez et tous ceux suivis de nin> ont patah 
1 3 - 3 N>n avec sens masculin 
14 - 6 n3n> pleins 
1 5 - 3 versets de 7 mots, 3 d'un côté et 3 de l'autre, et le mot central 
est mni 
16 - 5 o>i3vn >D"Î?N et un o>n3vn [>nt7N] 
1 7 - 2 >nt?N ont patah avec Vatnah 
18 - 12 mm >DÌN 
1 9 - 4 n^n-im 
2 0 - 4 oDvy^ rpD mn> >3Î< 
2 1 - 6 mn>i au début du verset avec l'accent revi a 
2 2 - 1 1 [hommes] appelées o^nbHn \y>N 
23 - 3 o>nbN ov 
24 - 8 o>nt?Nn IN!7Q 
2 5 - 7 groupes de 2 [mots], un avec ip et un inverse [-p ou -p ] 
26 - 4 nv)Q !?N nin> npNñ avec l'accent [zarqa] 
21 - A o>!?>N pleins dans le Pentateuque et un défectif ... 
28 - 2 ivyNi t?N 
2 9 - 6 mots [précédés de] tJN, tous uniques, et comme eux tous ..., sauf 
un [précédé de t?N] 
30 - 3 [ -THN] o1pp t?N 
31 - 4 >pv t7N et un [>pv t^^l] 
32 - 5 pqN t?:^  
3 3 - 8 [i3] t?!^  avec l'accent [pazer] 
34 - 8 o>p t7V 
3 5 - 3 versets où il y a 6 mots identiques sans waw, un au début du 
verset 
36 - 5 <]Vl Ñt?! 
37 - 35 Nlt7 pleins 
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38 - 19 p Ñt? 
3 9 - 3 [Ñ!?] trompeurs parce qu'on comprend Nî^ i 
40 - 11 Ñt7> 
41 - 12 mots défectifs yod dans le lashon Venue' 
42 - 5 n3Nb3i) 
43 - 18 H1J) défectifs [et comme eux tous ceux des Proverbes, sauf 4 
pleins] 
44 - Un des 9 (mots) défectifs alef dans le lashon 'venue' 
45 - 3 o>K^i» 
4 6 - 7 TìN ì^ oxytones 
47 - 3 ^mSi^ 
48 - 7 Kli> pleins dans le Pentateuque 
49 - Tous ceux des Psaumes, Job et Proverbes Nb> défectifs, sauf 5 
pleins 
50 - 9 Nli5 pleins 
51 - 18 Nil pleins 
52 - 5 H-2X défectifs 
53 - 4 i>3i'N>3q 
54 - 2 1^^ <>5^ ì 
5 5 - 5 TiH^v et nN:¿1»o pleins 
5 6 - 9 N;¿1> pleins et comme eux tous ceux des Hagiographes, sauf un 
[défectif] 
57 - 5 H^ áin et un N;¿1ni 
58 - 8 n5^> défectifs 
59 - 17 ivS'* et n\¿)1>íp pleins dans le Pentateuque 
6 0 - 5 i iy dans le Pentateuque 
61 - 9 i3M>n dans la Bible 
62 - 9 ^mp\^ pleins 
6 3 - 4 versets où en chaque mot il y a shin [ou sin] 
6 4 - 4 n^îs avec trois points [segol] et comme eux tous ceux suivis de 
lamed 
65 - 4 ìri1-)o pleins 
66 - 29 3^ 113) [et 3itï3] défectifs 
6 7 - 5 inj? au début du verset 
6 8 - 4 oyinipipi dans le Pentateuque 
69 - 8 rspy et un op^l 
70 - 4 Dlp>)90 
71 - 10 o>y)3ifî 
72 - 3 nt?v écrits hé 
7 3 - 3 [mots] défectifs dans le lashon 'faire monter' 
7 4 - 3 nitJV écrits comme cela; et tout le reste du Pentateuque écrit 
nVv sauf un écrit n'!7lv, et tous les Prophètes et les Hagiographes 
écrit niVv sauf 5 écrits nt?1v 
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75 - 13 ODì?y^  défectifs yod dans le Pentateuque 
7 6 - 9 ibN> au début du vet ers 
77 - 3 niDNt? pleins 
7 8 - 6 iiDN, 3 pleins et 3 défectifs 
7 9 - 3 iJ9lN3 pleins, tous en Esdras-Néhémie 
8 0 - 3 iDN avec qamez 
81 - 3 o?n37? 
8 2 - 4 ni?7i?1 
83 - 4 n37»n 
, 84 - 4 niiDD 
85 - 14 ^y^H [dans le Pentateuque] 
86 - 5 i n i i i 
87 - 4 oi^n 
88 - Tout 'écouter' [est suivi de] t?N, sauf 12 [de] î?^  
8 9 - 4 :^ )Q\i) 
9 0 - 5 :^ bw défectifs 
9 1 - 4 v»\p> Ñt?i 
92 - 11 vbv) 
93 - 7 qb n^ ^^  
9 4 - 4 n\yi( 
9 5 - 5 nii^v 
9 6 - 5 n>^v ^t comme eux [tous ceux] de Ez 16,2 (?) jusqu'à Ez 22,16 
97 - Un seul nr^'^'V'^, 
98 - 11 'faire' suivis de 1:170 sans riN 
99 - 5 V\yv Ñ!7i 
100 - 13 T^vp_ défectifs 
101 - 5 STiV)^^ 
102 - 2 n\yv^ D défectifs dans le Pentateuque 
103 - 7 o1> DP liés 
104 - 4 o>)p»^ 3 
105 - 2 r)ibÎ7 défectifs dans le Pentateuque 
106 - 8 [mots] défectifs [dans le lashon] 'faire du bien', tous défectifs 
du second yod, sauf un doublement défectif, un doublement 
plein, et le reste des n>v?D et a>v?m défectifs du premier yod 
107 - 2 -THN^  
108 - 10 V?. dans le lashon 
109 - 4 n>ni avec accent [gershayim] 
110 - 4 nTi>n 
111 - 13 [mots] avec accents différents [darga au lieu de merka] 
112 - 8 n>np [et n>n3 et n>n>] défectifs dans le lashon 
113 - 7 :f>n avec patah dans la Bible 
114 - 3 n1>Dnt?i 
115 - n^wîs 
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116 - 3 nm!7V), 2 pleins et un défectif 
1 1 7 - 7 nnt^ v)' 
118 - 5 o1t7\i) o1t7V) 
1 1 9 - 8 oi?^ [et oi7\i)!p et u^^2] défectifs dans le lashon 
120 - Un seul im> 
121 - Tout le lashon 'genoux' [a le kaf\ dagesh, sauf 2 rafin 
122 - 12 t?i avec patah dans le lashon, et comme eux tous les Ì1>INÌ t?^  
123 - 27 n33i3 
124 - 13 fi>ülTi 
125 - 5 T\pi^ et un T\pi:i) 
126 - 8 b1i^n pleins dans le Pentateuque 
127 - 6 t7N*iVÎÎ^ ^ 
128 - 33 >NiVn 
129 - Tous les p dans le Pentateuque liés et unis par un maqqef ont 3 
points [segol], sauf un, et tous les p accentués et séparés ont 
deux points [zéré], sauf 2 
130 - 12 Ji>3 bD) 
131 - 13 T\Hy_ 
132 - 7 HNim 
133 - 5 7)Him 
134 - 12 >Ti>îsn) 
135 - 4 n'NiD^ 
136 - 3 OTiNia 
137 - 4 :[iNn>> 
138 - 5 o>\y3îsn t?v 
139 - 8 o>v)3yni et un o>vyiîsn au début du verset 
140 - [8] ^\ùm ' 
141 - [qiPODi / ^noQDi] 
142 - 7 [mots] défectifs dans le lashon ['faire silence'] 
143 - 4 bDîîfO avec patah 
144 - 9 bDNî^ i 
145 - 13 y^iH au début du verset 
146 - 8 y,')HPi) au début du verset 
147 - 3 [mots] avec qamez [zéré] et pleins, dans le lashon ['raconter'] 
148 - 4 n?in défectifs, et comme eux tous ceux de Juges et Samuel sauf 
2 pleins 
149 - 7 t7Nln dans la Bible 
150 - 5 Pin avec patah 
1 5 1 - 3 oD>Tiüny^  
152 - 4 t7ni73 forts 
153 - 14 oi7V)iís défectifs 
154 - 4 ^m) 
155 - 4 i1n>ü pleins dans le Pentateuque 
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156 - 5 l'spv.X pleins 
157 - 3 Vì\y1n> pleins 
158 - 4 n^>!?N défectifs alef 
159 - 7 imi¿ 
160 - 15 ìD? 
161 - 13 on>y^  défectifs dans le Pentateuque 
162 - 5 ì^iì? avec qamez 
163 - 12 nnsifân 
164 - [5 nniip] 
165 - Tous les TS^H suivis de lamed ont patah [segol] 
166 - 8 ^nap 
167 - 2 nata t?:^ ) 
168 - 2 >33n forts 
169 - 3 ì33n forts 
170 - 3 Ì3PN nsm 
171 - 5 >D5K nini 
172 - 4 n^n que l'on comprend comme n^n) 
173 - 19 ov avec qamez et comme eux tous les ovi sauf 2 [o^s]; et 
comme eux tous les ov) sauf 3 [ov)] avec qamez; et comme eux 
tous ceux avec [zaqef\ atnah et sof pasuq 
174 _ Toute la Bible <^H avec patah, sauf un avec qamez; [et comme lui 
tous ceux avec atnah ou sof pasuq] 
175 - 12 versets dans la Bible avec o^ ... o^ ... o^ 
176 - 20 versets où il y a o^ après Vatnah', [et comme eux tous ceux de 
Jérémie, Isaïe, les Douze, Qohélet et Esdras, sauf 17 o>i] 
177 - 7 mn m) 
178 - 11 o^i la fin du verset, et après lui deux mots 
179 - 5 nappi 
180 - 16 'écouter' suivis de >1pî7 
181 - 3 v>1iD et V>13 pleins dans le lashon 
182 - 13 v)-Tî7 défectifs 
183 - 23 nn au début du verset dans la Bible 
184 - 8 >D5N paroxytones et tous ceux avec [zaqef] atnah et sof pasuq 
[sauf un] 
185 - 12 HDnri 
186 - 3 r\rpT)^ 
187 - 19 nfân au début du verset 
188 - 10 versets où au début il y a un mot et le second est nfâv) 
189 - 8 !?i1> et t?:i1^ n pleins dans le lashon 
190 - Série de [mots] une seule fois paroxytones 
191 - 10 mots uniques avec zéré 
192 - 15 mots uniques avec zéré 
193 - Toute la Bible iD^n avec patah (= segol) [sous le] mem et paro-
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xytones sauf un iQ^n avec qamez (= zéré) [sous le] mem et 
oxytone 
194 - [n^ i ... n ^ ... n ^ ... nw / nwi ... n^i ... n"^i ... n*\y] 
195 - 18 versets avec DN) ... BNÎ ... riNi ... riN) ... riN 
196 - 4 groupes [de 2 mots] qui diffèrent par l'accent [tevir ou zaqef] 
197 - 7 n3n 
198 - 10 IV avec accent [merka] 
1 9 9 - 5 >ñhf 
200 - 16 'étendre' suivis de [i^] sans riN 
201 - 4 OTîN au début du verset 
202 - 12 T)T\H au début du verset [dans le Pentateuque et les Prophètes] 
203 - 8 Ñt7 iv)yi 
204 - 11 groupes de 2 [mots] dans le même verset, le premier [précédé 
de] riN et le second [de] riNi, et 2 inverses, [le premier précédé 
de] riN) [et le second précédé de] riK 
205 - Tous les nnDV)D du Pentateuque défectifs, sauf un plein 
206 - 5 H*?iû et un N^QÎ 
207 - 5 o>t>\i)n> pleins 
208 - 3 "iDt avec qamez et comme eux tous ceux qui sont suivis de ì t K 
= ND nm n^N [>32s] 
209 - 6 n^> )^ 
210 - 10 [mots] défectifs dans le lashon 'présenter' 
211 - nN\pn^ une seule fois awec patah 
212 - 7 iP7> pleins 
213 - 3 OIN!?^ 
214 - 4 07N3 et un OIN3Î 
215 - 9 >PV:ÎÎ 
216 - 19 pPV? [dans le Pentateuque] 
217 - 6 q;)>v [et] :ÎPV? défectifs 
218 - 8 OD^ PVÎ? 
219 - 6 >PV [dans les Psaumes] 
220 - 5 <iONn 
221 - 8 [mots] défectifs dans le lashon 'faire passer' et comme eux tous 
ceux qui sont suivis de nun [suffixe i> ou >>], sauf 3 pleins 
222 - 9 nv*i) [6] mauvais et 3 bons 
223 - 6 'faire' suivis de vi avec qamez 
224 - 13 on>v)Nn 
225 - 6 oD>wNn 
226 - [11 yvHi)] et 2 WNII 
227 - 4 1\yNii 
228 - 8 i>Jiv)if'3>?/ 3 défectifs et 5 pleins 
229 - 10 nwm 
230 - 3 V 1^3, 2 avec patah et un avec qamez, et un VH^ ii) 
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231 - 5 n:^^v) et un y))^^2m 
232 - 5 q>»v [^t] V^^ì pleins 
233 - *>v^ ^ [Ps 139,2] est traduit 'mon attachement' 
234 - 4 I3nhf 
235 - 12 ovn riNi 
236 - 13 -T!?1n [et i>>"n] défectifs 
237 - 3 n\yy^ D 
238 - 3 nwy^ D 
239 - 2 n3\yTi 
240 - 2 n£)^ N 
241 - 2 nVn 
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34 
195 
48 
122 
160 
34 
190 
58 
181 
163 
163 
2 
48 
48 
162 
85 
232 
85 
20 
182 
20 
182 
126 
35 
214 
20 
196 
196 
68 
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24,7 
24,9 
24,10 
24,14 
25,22 
25,23 
26,13 
26,34 
26,42 
26,43 
27,9 
27,11 
27,24 
27,30 
27,32 
— 
(1997) 
66 
182 
129 
57 
51 
146 
112 
239 
156 
146 
162 
162 
189 
238 
154 
238 
Nombres 
2,9 
3,1 
3,4 
4,9 
4,11 
4,27 
— 
6,5 
6,8 
6,10 
6,23 
7,9 
— 
7,19 
8,4 
8,7 
8,24 
9,4 
9,6 
9,7 
9,16 
10,2 
229 
11 
210 
195 
167 
75 
161 
182 
182 
52 
78 
75 
161 
210 
183 
191 
48 
100 
100 
185 
132 
93 
LES LISTES MARGINALES D E LA ÜKLAH DE HALLE 
10,3 
11,10 
11,11 
11,15 
11,20 
11,26 
— 
12,7 
12,9 
13,18 
13,19 
13,20 
13,29 
13,30 
13,31 
14,14 
— 
14,24 
14,36 
14,40 
15,12 
15,20 
15,21 
15,25 
16,2 
16,7 
16,17 
16,18 
— 
17,22 
18,7 
18,11 
— 
18,15 
18,19 
— 
18,21 
18,24 
18,26 
20,13 
20,20 
160 
215 
216 
216 
8 
75 
161 
38 
113 
235 
59 
68 
59 
72 
139 
75 
161 
53 
139 
169 
107 
151 
151 
13 
71 
160 
4 
4 
160 
197 
85 
85 
183 
204 
13 
85 
237 
238 
237 
187 
173 
21,5 
21,7 
21,8 
21,23 
21,27 
21,29 
21,34 
22,5 
22,14 
22,19 
22,34 
22,40 
23,1 
23,9 
23,10 
23,23 
23,24 
24,18 
'24,24 
26,9 
26,24 
26,31 
26,58 
27,7 
27,13 
28,19 
30,8 
30,9 
30,14 
31,2 
31,9 
— 
31,11 
31,12 
31,27 
31,32 
32,5 
32,23 
32,33 
32,37 
33,7 
190 
3 
93 
163 
155 
155 
59 
172 
62 
60 
216 
154 
27 
173 
179 
127 
173 
128 
177 
10 
63 
63 
236 
159 
232 
64 
142 
92 
231 
232 
61 
195 
70 
70 
70 
70 
216 
172 
204 
8 
163 
34,6 
36,6 
36,12 
363 
126 
159 
159 
Deutéronome 
1,4 
1,16 
1,17 
1,19 
1,30 
1,37 
1,40 
1,46 
2,4 
2,18 
2,20 
2,26 
2,31 
3,11 
3,11 
3,21 
3,25 
3,27 
3,28 
4,6 
4,32 
4,33 
4,35 
4,36 
4,46 
5,6 
5,9 
5,22 
8,8 
8,9 
8,14 
8,16 
9,17 
9,25 
10,10 
59 
90 
210 
126 
218 
43 
163 
104 
235 
202 
145 
155 
59 
7 
172 
157 
133 
216 
235 
126 
126 
173 
202 
86 
59 
18 
18 
36 
145 
145 
38 
106 
218' 
204 
104 
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10,17 
10,21 
11,2 
11,10 
11,11 
11,12 
11,13 
12,6 
13,10 
14,10 
14,12 
15,2 
15,2 
15,9 
15,18 
— 
16,4 
16,16 
16,19 
17,9 
17,12 
— 
17,14 
18,3 
19,4 
19,21 
20,20 
21,7 
21,18 
23,11 
23,25 
23,26 
24,10 
25,12 
26,3 
26,9 
26,19 
27,3 
27,6 
27,25 
199 
85 
203 
190 
146 
145 
90 
188 
5 
111 
183 
183 
191 
222 
216 
217 
131 
131 
39 
46 
92 
190 
43 
183 
183 
217 
198 
14 
212 
91 
192 
43 
43 
43 
217 
46 
41 
182 
43 
74 
69 
28,8 
28,11 
28,22 
28,35 
28,52 
28,68 
29,1 
29,9 
29,9 
29,23 
30,5 
30,14 
31,4 
31,11 
32,1 
32,14 
32,24 
32,38 
32,50 
— 
33,5 
33,21 
— 
33,29 
34,4 
34,12 
Josué 
1,18 
2,7 
2,15 
2,18 
2,21 
3,10 
4,2 
4,8 
5,2 
5,4 
5,8 
6,1 
BRUNO OGNIBENI 
85 
105 
198 
198 
160 
124 
218 
201 
225 
126 
106 
101 
155 
50 
82 
27 
115 
108 
220 
232 
173 
125 
173 
230 
216 
126 
91 
139 
58 
195 
81 
195 
67 
221 
93 
183 
198 
56 
6,5 
7,7 
7,11 
7,23 
8,9 
8,12 
8,19 
8,23 
9,24 
10,27 
15,1 
15,2 
17,9 
17,10 
17,12 
18,12 
18,13 
18,14 
18,15 
18,16 
18,19 
18,21 
20,3 
21,10 
23,14 
24,31 
Juges 
1,5 
1,10 
1,24 
1,28 
1,35 
2,7 
2,23 
3,5 
5,8 
6,6 
6,15 
6,18 
189 
191 
178 
41 
111 
111 
200 
210 
192 
51 
123 
123 
123 
123 
149 
164 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
188 
229 
171 
157 
196 
196 
56 
150 
149 
157 
197 
170 
131 
122 
122 
198 
5e/57:2 (1997) 
6,20 
6,29 
6,30 
7,6 
7,17 
7,25 
8,22 
8,35 
9,6 
9,13 
9,29 
9,36 
9,37 
— 
9,45 
11,37 
13,6 
13,9 
13,21 
15,2 
15,18 
16,31 
17,9 
17,11 
18,3 
18,15 
18,22 
18,28 
19,22 
— 
20,13 
20,19 
20,45 
20,47 
21,5 
21,11 
24 
98 
57 
121 
171 
226 
175 
99 
130 
71 
3 
173 
173 
226 
235 
98 
24 
24 
36 
78 
66 
130 
184 
149 
187 
188 
187 
190 
57 
187 
6 
62 
163 
163 
152 
183 
1 Samuel 
1,22 
2,24 
53 
29 
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5e/57:2 
— 
— 
2,25 
2,26 
2,28 
2,30 
2,33 
2,34 
3,1 
3,2 
3,18 
5,4 
5,5 
5,12 
9,5 
9,11 
9,21 
10,7 
10,8 
10,25 
11,9 
12,16 
13,5 
14,24 
14,33 
14,45 
15,22 
15,35 
16,1 
16,4 
16,8 
16,11 
16,17 
16,19 
17,3 
17,14 
17,24 
17,39 
17,57 
18,16 
19,3 
(1997) 
37 
221 
180 
196 
166 
78 
166 
183 
196 
9 
9 
226 
33 
139 
187 
187 
184 
93 
171 
197 
148 
218 
173 
149 
148 
23 
92 
36 
206 
119 
221 
117 
106 
117 
128 
10 
136 
149 
226 
56 
134 
LES LISTES MARGINALES D E LA ÜKLAH D E HALLE 
19,4 
19,13 
19,16 
20,13 
20,17 
20,21 
20,29 
20,36 
21,1 
22,1 
22,6 
22,16 
23,10 
23,24 
25,8 
25,15 
25,28 
25,31 
26,3 
26,7 
26,11 
26,16 
28,6 
28,23 
29,1 
29,6 
29,7 
30,2 
30,13 
30,17 
31,9 
31,12 
37 
228 
228 
106 
234 
78 
133 
221 
113 
130 
71 
130 
90 
62 
44 
139 
222 
106 
163 
228 
228 
228 
175 
180 
128 
215 
223 
61 
184 
111 
235 
62 
2 Samuel 
2,6 
2,8 
3,8 
3,19 
5,2 
6,5 
98 
221 
184 
215 
44 
130 
6,15 
7,10 
7,18 
8,3 
12,24 
12,31 
13,4 
— 
13,5 
13,10 
13,16 
13,25 
13,34 
14,5 
14,10 
— 
14,17 
14,20 
45,14 
15,30 
— 
16,21 
16,23 
— 
17,1 
17,4 
— 
17,9 
17,15 
17,17 
17,18 
17,24 
17,25 
17,26 
18,10 
18,14 
18,18 
18,20 
19,8 
— 
19,9 
130 
5 
18 
6 
234 
235 
122 
153 
43 
95 
29 
29 
9 
140 
83 
84 
24 
24 
153 
72 
226 
153 
6 
153 
153 
153 
215 
153 
153 
111 
153 
153 
153 
153 
153 
38 
153 
6 
56 
222 
128 
19,11 
19,19 
19,28 
19,41 
19,42 
20,6 
20,21 
21,7 
21,20 
22,4 
22,49 
23,1 
23,5 
23,7 
23,20 
24,22 
IRois 
1,6 
2,5 
2,6 
2,43 
3,9 
3,25 
4,12 
4,18 
4,20 
5,5 
5,9 
5,17 
5,26 
— 
7,25 
7,28 
7,47 
8,29 
8,34 
8,39 
8,40 
8,43 
3 
Ì42 
9 
24 
221 
221 
111 
38 
231 
177 
25 
25 
190 
38 
1 
25 
9 
177 
119 
119 
231 
66 
204 
130 
8 
128 
128 
235 
202 
21 
119 
123 
183 
197 
217 
66 
66' 
137 
202 
65 
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8,66 
9,15 
10,5 
10,19 
— 
11,17 
11,27 
13,30 
13,33 
16,24 
18,1 
18,25 
18,36 
18,38 
19,3 
19,6 
19,15 
20,8 
20,25 
20,33 
21,21 
21,29 
22,18 
22,25 
22,34 
2 Rois 
2,3 
2,5 
3,17 
3,26 
4,1 
4,13 
4,22 
5,2 
5,7 
5,11 
5,17 
5,18 
6,12 
127 
183 
143 
7 
226 
71 
183 
197 
2 
199 
192 
229 
128 
195 
197 
228 
164 
37 
180 
139 
44 
44 
37 
43 
111 
69 
69 
1 
150 
140 
58 
117 
61 
114 
113 
37 
50 
37 
6,14 
7,6 
7,7 
7,9 
7,12 
7,15 
8,13 
9,2 
9,6 
10,6 
10,7 
10,15 
10,22 
11,5 
12,10 
13,7 
16,11 
16,15 
17,9 
17,35 
18,4 
18,12 
18,27 
19,29 
19,31 
19,37 
21,9 
22,14 
23,15 
23,24 
24,7 
24,15 
Isaïe 
2,10 
2,20 
5,12 
5,23 
5,25 
— 
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188 
190 
62 
38 
7 
148 
98 
188 
28 
180 
224 
4 
57 
87 
50 
173 
51 
195 
38 
87 
185 
99 
138 
183 
6 
6 
223 
58 
204 
195 
36 
195 
51 
204 
3 
125 
33 
200 
6,4 
6,13 
7,4 
7,9 
9,6 
10,7 
14,24 
16,1 
16,6 
16,9 
17,4 
19,6 
23,11 
24,5 
24,14 
24,19 
24,20 
25,3 
26,3 
28,12 
28,17 
28,20 
29,10 
30,9 
31,2 
32,8 
32,11 
32,14 
36,12 
36,22 
37,9 
37,17 
37,30 
38,7 
40,23 
42,6 
42,20 
42,24 
43,10 
43,11 
43,16 
1 
190 
193 
226 
192 
38 
110 
164 
38 
33 
122 
3 
200 
146 
187 
190 
124 
137 
118 
92 
192 
190 
225 
92 
177 
15 
190 
192 
138 
148 
88 
217 
183 
183 
65 
173 
91 
128 
201 
18 
65 
5^/57:2(1997) 
43,28 
44,1 
44,21 
44,24 
45,4 
45,17 
48,3 
48,8 
48,12 
48,14 
48,15 
49,5 
49,7 
49,9 
51,15 
52,6 
52,15 
55,4 
57,15 
57,19 
58,2 
60,2 
60,7 
63,16 
64,9 
65,1 
— 
65,7 
65,20 
66,2 
66,7 
128 
128 
128 
18 
128 
230 
42 
175 
128 
234 
53 
128 
3 
76 
18 
83 
203 
192 
114 
118 
103 
131 
166 
128 
110 
37 
40 
229 
2 
95 
191 
Jeremie 
1,12 
2,3 
2,19 
2,23 
2,24 
2,25 
2,31 
101 
43 
3 
96 
7 
37 
37 
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2,33 
3,1 
3,3 
3,12 
3,16 
3,18 
4,6 
4,11 
4,16 
4,19 
4,29 
5,9 
5,12 
5,18 
5,24 
6,7 
6,8 
6,14 
6,24 
7,12 
7,26 
7,28 
8,1 
%fi 
— 
8,11 
8,20 
9,25 
10,4 
10,16 
11,8 
11,13 
12,6 
13,12 
13,13 
14,15 
15,5 
15,7 
15,11 
15,15 
16,9 
(1997) 
106 
76 
37 
37 
185 
185 
88 
37 
88 
142 
160 
37 
37 
185 
37 
^^ 
37 
118 
212 
5 
37 
37 
195 
37 
38 
118 
37 
130 
37 
128 
99 
179 
175 
1 
195 
185 
119 
37 
37 
202 
218 
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16,12 
16,18 
17,8 
17,17 
17,23 
17,24 
17,26 
18,5 
18,10 
18,19 
19,15 
— 
21,7 
21,13 
22,29 
23,4 
23,6 
23,11 
23,16 
23,17 
24,1 
25,5 
25,9 
26,5 
26,18 
26,22 
27,2 
29,21 
29,23 
— 
30,18 
31,10 
31,16 
31,38 
32,4 
32,23 
33,19 
33,26 
35,2 
35,18 
36,13 
92 
229 
34 
192 
92 
90 
41 
77 
92 
180 
44 
92 
235 
58 
145 
222 
128 
175 
88 
78 
41 
76 
41 
88 
207 
71 
93 
218 
3 
191 
156 
192 
25 
6 
9 
192 
77 
156 
41 
88 
89 
36,16 
36,26 
38,4 
39,16 
40,7 
42,4 
42,13 
42,14 
44,9 
44,17 
44,18 
46,27 
46,28 
48,9 
48,27 
48,30 
49,10 
49,20 
50,4 
50,19 
50,29 
51,3 
51,13 
51,19 
51,24 
51,25 
51,43 
52,33 
147 
195 
204 
44 
3 
81 
92 
76 
195 
222 
25 
156 
202 
160 
37 
38 
7 
37 
185 
222 
6 
29 
34 
156 
218 
200 
160 
7 
Ezéchiel 
1,13 
1,22 
2,9 
2,10 
5,16 
7,18 
8,3 
8,5 
10,2 
56 
224 
116 
3 
115 
224 
135 
41 
206 
10,9 
11,15 
11,18 
12,3 
12,10 
13,16 
13,19 
14,4 
14,13 
— 
14,19 
16,27 
16,28 
16,56 
17,5 
17,7 
18,14 
18,18 
18,20 
19,10 
19,14 
20,10 
23,10 
23,42 
23,45 
24,4 
24,16 
— 
24,23 
25,13 
25,16 
27,3 
27,18 
27,24 
27,26 
27,30 
— 
29,5 
30,11 
31,4 
31,5 
3 
132 
130 
188 
93 
130 
119 
31 
7 
190 
200 
115 
200 
178 
37 
34 
117 
191 
203 
125 
34 
190 
41 
187 
45 
71 
206 
37 
69 
225 
200 
200 
58 
108 
187 
41 
88 
224 
163 
45 
117 
8 
67 
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3,3 178 Michée 
4,14 173 
5,3 128 
5,5 128 
10,14 111 
— 232 
11.9 37 
12.10 18 
13,4 18 
14.3 67 
14.4 14 
212 
32,27 
33,12 
33,22 
33,31 
33,32 
36,11 
36,12 
36,34 
37,2 
37,6 
37,8 
37,16 
37,19 
37,21 
38,18 
40,2 
40,19 
41,8 
42,13 
42,20 
43,7 
43,10 
44,16 
44,20 
44,30 
45,17 
46,4 
46,8 
46,9 
47,15 
47,19 
48,10 
48,17 
48,33 
224 
125 
51 
173 
106 
106 
124 
146 
221 
73 
134 
130 
69 
69 
51 
135 
190 
134 
182 
190 
204 
202 
187 
224 
151 
74 
210 
50 
50 
183 
123 
123 
123 
123 
2,11 
2,16 
2,22 
3,2 
3,4 
4,1 
4,3 
21 
173 
3 
185 
51 
185 
31 
Amos 
2,8 
3,6 
3,9 
5,2 
5,3 
6,13 
7,13 
7,14 
7,15 
7,17 
8,2 
8,5 
9,5 
108 
173 
88 
124 
55 
40 
124 
184 
31 
128 
31 
76 
181 
Osée 
2,9 140 
2,18 140 Jonas 
2.24 146 
2.25 40 1,4 21 
1,15 
3,5 
3,8 
5,3 
6,4 
6,6 
6,14 
6,15 
44 
203 
127 
222 
73 
74 
202 
202 
14,8 108 '^''''^'ï»*» 
Joël 
1,4 
1,6 
1,12 
2,13 
3,12 
3,20 
Aggée 
1,2 
200 
203 
138 
200 
3 
218 
51 
Zacharie 
1,11 
5,3 
5,5 
5,6 
6,10 
7,3 
7,7 
8,11 
8,17 
58 
55 
55 
55 
46 
76 
58 
104 
231 
Se/57:2(1997) 
8,23 
9,9 
9,14 
11,6 
14,4 
14,15 
185 
230 
131 
171 
123 
185 
Malachie 
1,7 
1,10 
2,17 
3,23 
166 
166 
223 
51 
1.15 191 
1.16 186 Psaumes 
3,16 180 
Sophonie 
1,4 
6,8 
8,8 
10,7 
18,4 
18,48 
18,49 
19,3 
19,6 
20,5 
20,6 
22,25 
23,4 
24,7 
24,9 
25,7 
27,9 
28,3 
31,10 
32,8 
33,16 
34,1 
34,7 
34,18 
38 
219 
178 
3 
25 
65 
25 
209 
56 
2 
2 
89 
141 
225 
225 
208 
194 
222 
219 
219 
230 
113 
89 
89 
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Este artículo es un suplemento a las ediciones de F. Díaz Esteban (Sefer bkhlah 
weokhlah, Madrid 1975) y de B. Ognibeni (La seconda parte del sefer 'oklah we'oklah, 
Madrid-Fribourg 1995). En él se transcriben y se descifran 241 listas masoréticas 
copiadas en los márgenes del manuscrito de Halle Y b 4- 10. Aunque no forman parte 
del 'oklah we 'oklah como tal, estas listas son interesantes para los estudiosos de la 
masora. Junto a cada lista se encuentra la indicación de los paralelos en otras fuentes 
masoréticas (ben Hayyim, Ginsburg, Weil, Lowinger, Breuer, còdice del Cairo). El 
artículo concluye con el elenco de los títulos de las listas y el índice de los versículos 
bíblicos. 
SUMMARY 
This study represents a necessary supplement to earlier editions prepared by F. Diaz 
Esteban (Sefer bkhlah we bkhlah, Madrid 1975) and B. Ognibeni (La seconda parte 
del sefer 'oklah we 'oklah, Madrid-Freiburg 1995). It contains the transcriptions and 
deciphering of 241 massoretic lists which are copied in the margins of Halle Manuscript 
Y b 4-10. Though not belonging to the original 'oklah we bklah [manuscript tradition], 
these lists are of interest to massorah scholars for obvious reasons. Aside each list is an 
indication of parallel massoretic source texts (ben Hayyim, Ginsburg, Weil, Lowinger, 
Breuer, Cairo Codex). At article's end, the editor includes a register of list titles as well 
as a biblical verse index. 
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